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Los Tiranos y ello debe aejdo el hecho del inmenso contingente que concurre a di-ch-iglesia todos los domingos pa
ra oir los sermones del nuevo Pas-
tor, que Be nos asegura er la igleDemafifOfifLos
Y los Resultados que su domina-
ción acarrea sobre el Pueblo
reñas.
Recitación por Alberto Varos.
" " Pearl Burch.
" " Celia
,
Montoya.
"; " E. Gallegos.
"! A. Varos y Toma-sit- o
Trujillo.
Dialogo, "EL MAESTRO" por
varios jóvenes y niños.
Canto "Las volitas" por varias
niñas. 7
Dialogo "Hacer el bien" por Co-riñ- a
y Floraida Santistevan.
Canto de amor por doa niñas,
Floraida y Esther Vigil.
Dialogo "LA ABUELA Y
JUAN; BAUTISTA" por tres
y nn jóven.
Tercera Parte
SANTA CLAUS . EL MAESTRO. Por VS- -
rios jóveneB.
Cuarta parte y última
Reparto de regalos y dulces.
Nota, el dialogo de Santa Glaus
debe de leerse asi: "El Maestro
Santa Claus".
El sermón pronunciado por el
Rev. L. Fernandez, pastor de dicha
iglesia, fué uno de los sermones
más elocuentes que se han oído en
Taos por ministro alguno, enseñan,
do el Rev. Fernandez ser nno de
los ministros más ilustrados en
asuntos religiosos que han pisado
el valle de Taos. Una prueba de
u
Ir
STATE BANK REPORT
Ese Porto do Armasí
De San Cristobal, este aondado,
se nos comunica de nn desagrada-
ble accidente ocurrido en esta se-
mana por el descuido en el portó
de armas. Jose A Gonzales, quien
venia de viaje de la parte norte a
ésta, llegó para calentarse del frió
que llevaba en la casa del señor
Vicente Garcia, en San Cristobal.
Al apearse púso bu pistola en me-
dio de una frazada que se puso en
su brazo al apearse del carruaje.
Al entrar en la casa del Sr. Garcia
le salió enseguida nna niña de cin-
co anos de edad saludando al foras-
tero, y al ir el sefior Gonzales a
darle la mano a la niña se le cayó
de en medio de la cobija la pistoal
y disparándose de una vez bu con- -
tenido fué a dar en el cuerpecito
de la niña, la que en estos momen-
tos debe ya haber fallecido, según
se nos comunica por nuestro efi-
ciente Alguacil Mayor.
La imprudencia en el porte ae
armas mortíferas es peligroso.
Asistente Procurador
Ha sido sometida al Juez de la
corte de este distrito Judicial, una
petición firmada por todos lof ofi
cíales de este condado y miembros
de las comitivas centrales de con
dado y estado, para que el Lic. M.
C. Pacheco se nombrado asistente
procurador por este condado. ,
Todos Iob condados en .Nuevo
México tienen un asistente procu
rador, tanto para asistir a los ofi
cíales de condado cuanto más e'
casos urgentes y criminales que te
presentan dia a dia en la oacin- -
del Alguacil Mayor, y Biendo qui-
et condado de Taos es nno de le"
más alislados en el estado y que e
muchas ocasiones solo por media
ción del correo puede consultare v
con el Procurador de distrito, 1"
cual ocupa cuatro o más dias, n
vemos razón por la cual dicha po
ticion no sea atendida. ;
Confiamos en que el Juez Leí
tomará pronta acción en el asnnt
y que Taos tendrá pronto un ask
tente procurador de distrito.
i , -
Cuando te cases no hagas gaste;
exorbitantes e inútiles y el dineiu
que tienes que emplear en cómelo
ñas y randaDgos, üsaio para cosr
útiles a tu nuevo hogar o para u i
viaje a una ciudad que algo it
aprende. Debes saber que las co
melonas y fandangos no se agrade
ce y siempre sale alguien deacon
tentó, mientras que del otro mod.
todos salen contentos porque a to
dos Be trató igual. "
BELLA ; CAMPESINA,
Dice Que La Pe-m-- Es Ua Remen '
Maravilloso.
a.
1
..é
j SRA. ANNIE HENOBEN. . j
Report of the Condition of
THE VALLEY BANK
of
Taos, New Mexico
At the close of Business
DECEMBER 81. 1913.
x ; RESOURCES
Loans and Discounts
Secured bv Real Estate Mortgages, $13, 19tí. U
Secured by Collateral other than Real Estate, 6,288.38
All other Loans,
Furniture and fixture,
Due from Banks,
Cheeks and other Cash Items,
Actual Cash oft Hand
Gold Coin
Gold Certificates,
- Silver Coin,
Silver Certificates,
Legal Tender Notes,
Las Fiestas de Navidad
en las Escuelas Pú-
blicas y Misione- -'
ras
La Iglesia Metodista y su
Nuevo Pastor
Es digno de nota y de mención
los excelentes ejercicios celebrados
en varias de nuestras escuelas pú
blícas y misioneras durante la se
mana pasada y con motivo de las
fiestas de Navidad y aOo nuevo.
El programa rendido en la es
cuela del convento dirigida "por la
Profesora Mrs. Emma W. Probert,
probó a todas luces el avance de
los pupilos de ese plantel educa
clonal y la habilidad e interés de
su profesora en el avance de los
pupilos a su cargo. Dichos ejercí
cios fueron celebrados a las 10 a.m.
del día ii y como, fueron exclusi
vamente para que los educandos
recibieran sus regalos de Navidad,
no se invitó más que determina
das personas, resultando poco con-
currida la fiesta.
Eu la escuela de Cañón, tan
hábilmente dirigida por la Profe-sor- a
Mrs McGowan, como princi-
pal, y Mrs Antonio Martínez como
asistenta, tuvieron lugar brillantes
ej Tcicios en la tarde del dia 24 y
los que estuvieron muy concurrí.
dos por parte de los padres de los
educandos. Después de los ejerci-
cios hubo discursos sobre educa
ción por el superintendente de es-
cuelas y por el secretario director
Benor R. II. Trujillo. Dichos ejer-cicio- s
probaron fuera de toda duda
el gran avance educacional de la
juventud de Cañón quienes actual-
mente tienen una de las mejores
escuelas que honra al distrito.
En las escuelas públicas de Ran.
cboa de Taoa también se celebra,
ron ejercicios escolares con entre-
tenimiento de la ocaaióo. En la
escuela de la plaza de Ranchos, tan
hábilmente dirigida por los Profe
sores Jacabo M. Bernal y Srita.
Manuelita Gonzales, los ejercicios
tomaron lugar a las 7 30 p. m. y
en verdad resultaron excelentes y
animados, poniéndose nna vez más
en manifiesto la alta habilidad y
buen interés por parte de los nía
estros de dicho plantel. El jóven
Bernal ha probado siempre su buen
método de enseñanza y su marcado
interés en procurar el avance de
los pupilos a su cargo. El edificio
estaba repleto de los padres de los
pupilos y después de los ejercicios
hubo discursos por el Buperinten.
dente de escuelas, por el señor Pa
blo Quintana y el Prof. Bernal.
La escuela de Llano, distrito
de Ranchos, dirigida por los Pro
fesores Manuel Yijil y Juan B.
Romero Jr. celebraron sns ejerci.
cios el viernes dia 26 y se nos re-
porta estuvieron mny excelentes y
concurridos.
Hubo, además, ejercicios de
la ocasión en casi todas las escue-
las públicas del condado, mostran-
do esto no solamente el avance
educacional de nuestro pueblo, sinó
y al mismo tiempo el empeño e in
terés de los maestros de escuela,
quienes satisfechos de su buen tra
bajo desean ana vez más animar a
bus educandos y enseñar a los pa
dres de familia el avance de bus es
colares.
POR LAS ESCUELAS M1SIO-ÑERA- S
Lab escuelas misioneras del va
lle, que dicho sea de paso están
contribuyendo de un. modo esplén
dido al avance educacional de nues-
tra juventud, también celebraron
ejercicios de la ocaeión en todos
sns planteles de enseñanza. En la
nocho del dia 23 tnvimos el placer
de atender a los ejercicios escola
res de la escnela Presbiteriana de
ésta plaza, tan hábilmente dirigida
por las profesoras señoritas Scott
y Converse. A dichos ejercicios
concurrieron cienes . de familias
taosefias, y muchas fueron las que
no pudieron entrar por esUr el edi
ficio lleno de bote' en J bote. Los
que estuvieron presentes, lo mismo
que nosotros, pudieron observar el
espléndido trabajo llevado a cabo
por dichas profesoras y el avance
de los pupilos que reci boa la edu
cación en dichos planteles, que,
sin la más pequeña distinción, tan
to loa papilos de habla española
como los de habla inglesa, todos
tomaron parteen el entretenimien-
to y todos enseñaron bu avance en
educación. Después de los ejerci-
cios tomó lugar la destribución de
regaloB de Navidad, que en verdad
fueron muy generosos y todos los
pequeños educandos mostraron su
contento y alegría en ana semblan-
tes risueños. Iguales ejercicios
tomaron lugar en las escuelas mi-
sioneras de El Prado y Ranchos de
Taoa con igual suceso.
.' Los taosefios que han podido ya
apreciar el gran beneficio que están
dando a Taos esas escuelas misio
neras, sin costo alguno ni al erario
público ni al distrito en donde es
tán establecidas tales escuelas, ni a
los padres de los educandos, ere
emos deben merecer el respeto y
consideración que deben merecer
las discipula8 de Minerva en bu
constancia y marcado interés en
impartir educación a nuestra ju
ventud, y si acaso la experiencia
de los hechos noa ha abierto ya los
ojos, es tiempo de qne tales eecue
i nos merezcan el más alto respe
to y estimación y sin preocupación
de fanatismos ridículos cooperar
todos en el avance educacional de
nuestra juventud y no permitir ja
más que tales escuelas o profeso
ras de las mismas Bean desprecia
das o vilipendiadas por diferencias
religiosas. Nuestra juventud nece
sita educación, y bajo las circuns
tancias que existen en nuestro me
dio en la carencia de buenas escue
las y de buenos maestros, esas es
cuelas misioneras dirigidas por
Profesores de arta experiencia en
el arte de enseñar y consideradas
como maestras graduadas, son de
grande beneficio a la comunidad
donde existen y como una bendi-
ción del cielo para nuestra juven
tud. Una prueba de ello la tenemos
en los cienes de jóvenes de ambos
sexos quienes han percibido su
educación en escuelas misioneras.
Un gran número de los actualeB
maestros del condado de Taos y los
mejores oficiales de condado, han
percibido bu educación en dichas
escuelas, lo cual debe ser suficiente
rantia para el pueblo y para los
padres de familia que tienen sus
hijos o hijas en tales planteles.
Por tas Iglesias
La Iglesia Metodista Episcopal
de ésta plaza es sin duda la que
merece la palma de la victoria por
sus brillantes ejercicios religiosos
de Navidad qne tomaron lugar en
la noche dol dia 25. Momentos
antes dé la bora anunciada la igle-
sia quedó atestada de inmenso gen-
tío, calculándose en más que 300
personas las que participaron en
tan simpática fiesta.
íil programa, que fué llevado a
efecto sin interrupción alguna fué
como sigue:
PROGRAMA
Primera parte
Canto del himno número 18.
invocación por el Rev. F. F.
Thomas y el Pastor L. Fernandez.
Canto del himno número 60.
Lectura de la Biblia en el capí
tulo IX y versos 1- -7 del Profeta
Isaías.
Sermón por el Pastor L. Fernan
dez.
Doxologiay BENDICIÓN:
Segunda Parte
Canto de un himno por toda la
congregación.
Recitación por Doloritas Masca,
reñas y Ernesto Montoya.
Recitación por Amarante Tafoya.
" . " Jesse Vigil.
u " Margarita Guará.
"ZelaBnrch,
Dialgoo por Josefita Trnjillo y
Lidia Montoya.
Recitación por Zenón Gallegos,
vvy 5 " Ednardo Tafoys,í ? " .Obed Vigil,
i Dialogo "Los Pastorea 'NATANÍlEMUEL" por E. Silva y A.
Luna.
Canto en Inglés por las Señori
tas Burch. :
Dialogo por laf niñas L. Santis
tevan y O. Tfoy.
Recitación por Líbradita Masca
didatura del señor Pascual L. Mar
tinez para administrador de correos
de esta localidad..
El señor Martinez, a según ee
snpo aqui oficialmente, fué nom
brado por el Presidente Wilson
como administrador de correos en
Taos. Tan pronto como llegó la
noticia aquí, la comisión central
Demócrata imprimió avisos llaman
do a la democracia a una junta pú-blic-
que tomó lugar en la casa de
cortes el miércoles de esta semana
y a la que concurrieron mas que
cien de los principales Demócratas
del valle. El objeto de dicha j un
ta. fué protestar ante el congreso de
los Estados Unidos sobre tal
y al efecto se pasaron
resoluciones qué fueron en seguida
remitidas a Washington.
En dichas resoluciones aparece
que la comisión Central de estado
y condado por medio de nna peti
ción, que fué además endosada por
los hombres de negocios y patro
ciniadores de dicha estafeta, reco
mendaron fuertemente desde hace
más que un afio al Diputado Fer--
gusson el nombramiento del sefior
Enrique Gonzales como administra
dor de correos de Taos, cuya peti-
ción y recomendación de la comi-
sión central no ha Bido atendida
por Mr. FerguaaoD, y en contra los
deseos de la democracia del valle
de Taos, el señor Ferguson nombró
para Taos a su secretario privado.
En dicha junta se leyó también
una carta escrita por el sefior
Pascual L. Martínez al señor
Enrique Gonzales, .en cuya carta
el seRor Martinez ofrecía todo su
suporte y ayuda al señor Gonzales
en su candidatura para administra-
dor de correos.
La comisión devoluciones con
sistía de los Sres. Wm. M. Frayne,
P. R. Trujillo, Ered Lewis, Frank
Railey y J uan N. Vigil. Mr. P.
M. Dolan actuó como preaidente
de la junta.
A segtin se expresó por algunos
miembros de la junta, ee intentado
que el nombramiento del señor
Pascual L. Martinez no sea confir-
mado por el congreso, aún que es
cosa baBtante difícil ala vez que
no se puede protocolar ningún
cargo en contra el señor Martínez,
pues su habilidad yj conducta son
irreprochables.
Lo que desean los Demócratas
del valle de Taos, más que todo, es
demostrar a Mr. Fergusson el
que existe aquí con bu
acción, y que prometen reciprocar
le con la misma moneda a su de-
bido tiempo.
Lamentable- - Defunción
El martes de esta semana dejó
de existir en su residencia de Cañón
de Fernandez Don Cipriano Barela,
uno de los taoseños mas apreciables
y distinguido en este valle de Taos.
En su juventud fué un hombre de
los más erérgicos y progresistas
leí valle, a la par que un cuidada- -
uo modelo, buen esposo y bnen
padre que súpo Biempre dirigir a
bus hijos en el camimo recto del
honor y buen crédito de la prole.
Contaba el extinto 6 años di
edad y deja para Bentir su muerte
a tres hijas mujeres y cuatro hijos
hombres. Una de sus hijas es la
esposa del señor Anastacio Santis
tevan.
Su velorio tomó lugar en la noche
del martHB y fué asistido por ls
Hermandad de N.P. Jesús, vecinos
y parientes. Su funeral
' fué bajo
los auBpicioB de lamiama cofradía
recibió sepultura en el mismo
camposanto de Cañón de Fernandez
el miércoles dia último del año
1913. '
Que descanse en paz el noble y
anciano taoseño, y resignación para
sus buenas hijas e hijos, . son loa
sinceros deBeos de La Revista.
DEFUNCION
De Dixon, N. M. nos viene U
noticia de la muerte de Dona Emi
lia Duran, esposa de Don Antoni
Roy bal, acaecida el martes de ests
semana. La extinta era hermana
política del señor Tomes A. Mon
toya, de El Prado,
Paz a bu restos
OS.
buir la libertad y dignidad que ad-
quirieron los individuos y el pue-
blo en aquella época. En la demo-
cracia de Atenas y en la República
de Esparta fué donde florecieron
con más frondosidad los demago
gos, representándose en la primera
el liberalismo y en la segunda el
conservatismo que ya en aquellos
tiempos se disputábanla Buprema-cía- .
En Atenas los demagogos con-
ducían al patíbulo y al destino a
los hombres más ilustres y se daba
el predominio a la más ínfima ple-
be, al paso que en Esparta las
leyes de Licurgo constituían
la más odiosa de las tiranías, pues
condenaba a los débiles al extermi-
nio bajo la teoria de que servían
de estorbo y no podían ser útiles a
la patria.
Vino el Imperio Romano, que
fué el que abrió y ensenó el cami-
no a el gobierno regular y civiliza-
do a las naciones modernas, y des
de el principio hasta su finación
fué el teatro de una lucha perpé-to-
entre el despotismo y el dema-
gogia in o, que en aquellos tiempos
representaba casi el mismo grado
de tirania, pues a la lucha entre
Mario y Si la, sucsdió el absolutis-
mo del Senado Romano, que ter-
minó cuando trató de salvarse por
medio del puñal de Bruto que dió
muerte a Julio Cesar porque iba a
proclamarse emperador y a enipu
Bar el cetro de rey y a destruir la
ilusoria república romana que fué
en todo tiempo la peor de las tira-
nías. Allí recibió el demagogismo
su golpe de muerte y triunfó el
principio de la tirania monárquica
sobre el de la tirania republicana.
Al sucumbir el imperio romano
bu o el empuje irresistible de las
invasiones de los bárbaros del Nor
te que en número irresistible e in
contable se extendieron por todas
las naciones de Europa y se hicie-
ron dueños de ellas, siendo digno
denoU que los godos, vándalos,
suevos, francos y muchos otros pue-
blos vinieron del Tibet y de la
China, de los mismos lugares de
donde originó la grandeza del im
perioMusulman y de donde salió di
rectanenteladominación de los Tár-
taros y meogoles qne bajo el man-
do de Genghís-Kh-an avasallaron
casi todo el Asia. De allí también
surgió el conquistador Atila, que
cerca de 1000 años ha invadió y
asoló con su ejército de Hunos, por
dos' veces, toda la Europa.
Desde entonces prevaleció úni
camente el gobierno de la fuerza, y
el pueblo no tuvo más protección y
amparo que las que dió la Iglesia
Católica por medio de sus sacerdo-
tes y monjes, qne conservaron la
lámpara de la civilización y del sa
ber en medio del caos general qne
prevalecía, Al organizarse nueva-
mente las naciones volvió a preva-
lecer el régimen monárquico, y los
tiranos sesucedieron nnoa a otros, so-
focando con mano férrea los esfuer
zos de los pueblos para conseguir
algunos privilegios y libertad. Pe
ro al finar el siglo diez y ocho esta-
lló eu Francia la gran Revolución
francesa, cnyo objeto fué al prin
cipio la reforma de los abusos por
medios legales y pacíficos, más lúe- -
go cayó el mando y el poder en
manos de los extremistas y dema
gogos, los cuales instituyeron nna
orgia de sangre y de matanzas que
no tiene paralelo en la historia del
inundo desde la creación hasta la
fecha. Fueron innumerables las
víctimas que perecieron por órden
y dirección de terroristas y dema
gogos como Kobespierre, Danton,
Marat y sus satélites y ayudantes
en el arte de la demolición univer
sal, y de las obras y doctrinas de
aquella revolución dimana que la
Urania monárquica luya dispare
cido del todo y haya tenido por bu
cefeora ala tirania demagógica, que
en formas diversas ha contramina-
do los cimientos de la sociedad y
del gobierno y h vuelto, como
quien dice, el mundo al revés.
sia más concurrida en nuestro
medio.
Como nosotros tenemos firme
opinión de que iglesias y escuelas
son de incalculable beneficio a toda
comunidad, para la moralidad,
creencia y avance de sus morado
res, sinceramente felicitamos al
Rev. L. Fernandez y le deseamos
cada dia mejorsuceso en bu noble
y delicada tarea, asegurándole, al
mismo tiempo, la cooperación de
esta humilde publicación siempre
que lo creyere necesario.
EL ASUNTO AQUEL DE
LA ADMINISTRACION
DE CORREOS.
El Señor Pascual L.
Martinez nombrado
por el Presidente
Como adminis-
trador de co-
rreos en
Taos.
En días pasados anunciamos en
estas columnas el descontento que
existia entre la democracia del vt.
lie de Taos con motivo de la can.
$45,959.40
20,474.88
2,520.10
28,717.97
76.99
7,655.05
110.00
510.00
3,498.05
646.00
- 500.00
2,335.00
56.00
$84,929.51
$15,000.00
1,500.00
1,807.10
62,618.21
4,004.20
84,929.51
above named bank do solemnly
condition is true and correct to
P. DUNN.
(Signed) A. Av. Rivera,
Notary Public.
191.
msimMi
MRS. O. 8. VANCE
quo por razón de edad ó infirmeza no
pueden usar sales ásperas catárticas,
pildoras ú purgantes. Estas deben
siempre ser evitadas, porque á lo mejor
su efeoto és solo por na dia. Mientras
que ua remedio genuino como laJMiel de
Pepsina actúa suave pero permanente-
mente.
Se puede obtener en cualquier botica
por óOcts. ó $1.00 lfc botella. Siempre se
garnntizau los resultados ó bo devuelve
el dinero. Ud. la hallará suave en su
acción, agradable al paladar, y libre de
dar malos resultados, y sus propiedades
tonificantes tienen un valor indistinto
para mujores. Es el tónico purgante
más usado en America hoy y miles de
familias lo guardan siempre con ellas.
Las familias que deseen probar una
muestra gratis, pueden obtenerla libre
de porte,' escribiendo al Dr W. 6. Cald-
well, 419 Wasington St., Montioello 111.
Una tarjeta postal sera bastante.
La historia cita muchos caaos de
pueblos oprimidos bajo el yugo de
Io; tirano que los dominaban, te-
niéndoles ignat o meuos considera-ció- n
que la que se tiene a los ani.
malea irracionales y brutos. Asi
mismo nos da nna idea de los su-
frimientos que esos pueblos tuvie-ro- n
que aguantar; y de lo poco que
se puede adivinar de sus descrip-
ciones, se conoce que sos relatos no
aic&Dzu sino a ana minima parte
de las calamidades causadas por los
tiranos. De igual modo, la historia
no refiere los resultados de ,1a
de los demsgogos que en
diferentes épocas de la historia del
ni n mió han sublevado a las masas
populares y han sustituido al go.
bic roo absolutista, con la domina,
ción de la plebe. En estos leves
apantes qne varaos a hacer noa ocu- -
paremos brevemente de caaos par-
ticulares en que se lia puesto en
práctica uno y otro método, y cada
quien puede determinar cual de los
dos le carece más intolerable y en-
vilecedor.
: Comencemos, pues, con loa tira
nos o gobernantes absolutos, mani-
festando que en los tiempos primi-
tivos el estado de la sociedad y las
condiciones que prevalecían , entre
los habitantes de pueblos que es
taban algo civilizados, no había
otro gobierno posible que el de un
jefe o monarca absoluto que tuvie
ra derecho de vida y muerte sobre
todos ana subditos y fuese duefio y
sefior de sus voluntades y hacien
das. De esa naturaleza fueron to
dos los gobiernos entre pueblos que
abandonaron la condición de tribus
errantes y sin habitación fija, y
fundaron ciudades y se constituye
ron en naciones compuestas de so-
ciedades que reconocían y obede
clan a un jefe absoluto andando el
tiempo adquiría el título do Rey o
Emperador, el cual en uiuchoa ca-eo- s
Ee nucía glande y . poderoso,
gracias a la inteligencia y fnerza
del pueblo que gobernaba.
Los primeros tiranos fueron bío
duda los reyes asiáticos, y de algu
nos de ellos hace mención la hiato
ría, figurando entre ellos los Reyes
de Babilonia. Muflios de estos Re
ya debieron ser hombres de eleva
dos 'dates y cualidades relevantes,
O de otra inauera Bobilonía no hu-bier- a
llegado jamás a tau alto gra-
do de magnificencia y civilización
cuales la hicieron la primera ciu
"dad de su tiempo. De pBO dire-
mos que la destrucción del imperio
durante el reinado de Baltazar fué
debida a su desmoralización social
y a la enervación de su pueblo, de
las cuales se aprovecharon los Me
dos y los Persas para acompasar su
ruina. Se puede Buponer que no
fuá muy gravosa la tirania de los
reyes babilónicos, pues ha haberlo
idon'u hubieran prosperado ni vi-
vido en tranquilidad y paz por tan-
tos siglos los habitantes de Babi-
lonia. -
Igual tirania prevaleció en
Egipto durante los siglos en qne lo
gobernaron los Faraones, cuya tira,
nía implacable y sombría tiene un
monumento imperecedero en las
Pirámides de Egipto construidas
más de 4000 anos ha, y que indi-cr.- n
el sacrificio e inmolación de
millones de seres humanos en satis
facción de los caprichos de un tira-
no. En Judea, que se titulaba el
" pueblo escogido de Dios, y que ja-
más hizo papel entre las grandes
naciones del mnndo, su gobierno
fué en todos tiempos desde Saul y
David hasta Heródes, la más odio
a de las tiranías, siendo los monar
cas el todo y el pueblo nada. En
Grecia, qne fué la cuna y faro de
la civilización moderna, fué donde
e concib'' la primera idea de 1
libertad v emancipación del kotn
bre de la'iujeción y esclavitud en
que ántea Labia vivido. Esto pro-
viene del gran desarrollo del arte y
literatura entre los griegos, y a las
ídeas nuevas que promulgaron su
escritores y filósofos se deben atri
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I Carlos P. Dunn, Cashier of the
swear that the foregoitifc statement of
the beat of my knowledge and belief.
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(Notarial Seal)
My Commission expires May 12,
Que es la Hermosura de la
Mujer Si no Salud?
Y la base de u Salud y Vigor Depen-
de en la Cuidadosa Regulación de
sus Intestinos.
Si la hermosura de la mujer depeB-dier- a
de cosméticos, toda mujer fuera
nn retrato de hermosura. Pero la her
mosura está más hondo que eso.
en la Salud. En la mayor de los casos
la base de salud y la huella de la enfer-
medad se puede rastrear por la acción
ln intestinos, los dolores de cabeza,
el cutis pálido y los ojos apagados son
por costumbre debido a constipación.
Tantas cosas que las mujeres hacen acos-
tumbradamente conducen a ésto. No
cuidado, ellas comen comi
das lndegeribles porque se sirven deli
ciosamente y ellas no hacen ejercicio
Pero cualaulera que sea la
causa es importante que la condición sea
correjidai i
Un remedio perfecto para mujeres, y
uno que está para llenar sus delicado;
requisitos, és la Miel da Pepsina del
Dr. Caldwell, la cual miles de mujore-ensalza-
altamente, entre ellas. Si.
C. S. Vanee, de 611 B. Ray St New
Castle, Pa. a veces ella tenia ataques
de indigestión tan severos que ella creía
que Iba á morir. La Miel de Fepslnn
reguló su estómago intestinos, y ell i
atribuye hoy su excelente salud a éaU
remedio.
Toda la familia puede usar la Miel de
Pepsina del Dr. Caldwell, porque miles-d-
madres Ies dan a sus bebes y niñ s
También es propiá para los resqulsitos.
de gente mayor, en verdad para todas las
ANNIS HEJíDKEN,dcIlooUl;'!i
Washington, certifica como tiz-j-
"Me siento mojor do loque mo ! t
tido por cuatro aíios. Ho tomado ,
frascos ae l'eruna, y nno lia Ií::n .
"Ahora puedo hacer todo il (,-.- ; '
demi casa, ordefiar las vac&Sj at-1- ; - .
la leche, etc." Creo la Pernos un y..
dio maravilloso.
'"Hoy estariií de cainc si no leu h t ( ú a .
consultado. Habla tomado tods ni
remedios, pero cinunomohiz .:
La Fernna me ha hecho feliz y s :
ble. Carewso de palabras con qi3 xi--
giar la Perona." rf 1 '
No solo las damas do la aristec-acie- - ,
elogian la Peruua, sino lambita Im de ;
mediana posición. Todas confian cu el
famoso remedio del Dr. Harten-a- .
Jamás están sin la Feruna. : - .
El Doctor receta anualmente! . :
á miles de damas, y nunca i jV.
recibir nna multitud do cartas, coi-- ) U
del BU. Hendren, dándole la fvcla:
por ana consejos médicos, y erpcital ;
mente por los maravilloso resulta"
I,
que les df la Peruna.
Pida a su boticario un almanaque de
día 'afortánadoj dé Feruui gri til.
1
El "Cuartel Maldad"
Trabajo
:SceopÍD 111 Cada afio el mea de Enero sumasu lista de víctimas de infiuenzr,la grip, bronquitis y pulmonía.
El uso pronto de la Miel y Alqui.
tran de Foley evitará el principio
de un resfrio y cnrtrá la Tos, goar '
dándolo de condiciones más seriac.
Téngalo siempre en su hogar.
Bond-McCarth- y Co. AJv. ' "
PERDIENDO TERRENO Nuevo para Su Excelencia y por eso no imita el ejem-
plo de todos los gobernadores que; le'" precedieron enEs opinión de políticos inteligentes e imparciales
que a consecuencia de los actos de la" administración !el emPleo- - No hace ningún bien al estado m al buen
- A Los Maestros
Un examen para todos aquellos
maestros cuyos certificados expiran
antes de la terminación ; del ' pre
senté término escolar, tomará lugar
en Taos dorante loa dias viernes y
sábado. Enero 23 y 24, J.9lé.,
: Todos aquellos que desearan sus-
tentar examen para' certificados de
lmer., 2do. o Uro. grado seles da
ra también la oportunidad.
' Como ahora uo se extienden per.
misos de enseñanza en ésteconda
do, .falten, algunos, maestros que
podrán tomar, después del examen,
posición como ayudantes que se
necesitan en variaa - escuelas del
condado de Taos. '5 ' .
Taos, N. M. Dic.1913.
r'. ,ffuíoBe Mon tañer
Superintendénto da Üondadoi
'
49-tf-
.
cada comida, bastaría para prevenir
la carie y todo su cortejo de sofri
m en tos tanto máa penosos cuanto
que nadie loa toma en teño. ;
Observaremos con tanto mayor
que en realidad general
mente no se cuidan lo bastante loa
dientea de leche. La inmensa ma-
yoría' de. laá personas desconocen
que el arte dental interviene en esta
parte provisional del organismo'. .
Qua anfr nn nifio de on dlnte?
Pues ya caerá I .Y. hasta en los
pequefios abeesos no se pone aten,
ción. Nó se reflexiona que una pri'-mer- a
dentición defectuosa o en for
ma prepara infaliblemente nn mal
terreno para la dentición definitiva.
En resumen, ningan alimento es
perjudicial a los dientes si los dien-
tea están sanos. Para asegurar dien
tes sanos nuestros pequefios, es ne
gobierno mostrándose tan duro e insensible.
culo paira adquirirlo. Dichas ina
ti tacionea ae adhieren estrictamen U
& ese principio. ; J ,
'J obre lo qué dice el Sr. Wan
qaeli cao tina cod ana iniqnidade
debe ser eliminada á Interna de lo i
Hispano-AtuericaDo- (y por qn
no también al de - los Anglo Sajo
nesí) El escritor tanibien respond
á eato, Amén ; j aolo deseó añadí
que e el Sr. Wsri junto" con - an
otros amigo?, hubieran usado sti
influencia : con
.
los elt'incntf ).
corruptos j - reaccionarios en 1
última legislatura "para 'consegui;-esto- ,
mucho se hubiera conseguido
ya hasta hoy para su eliminación!
En conclusión ' diré que esta
carta ha sido escrita con sincera
apreciación del interés Sr. Ward
en esta discusión á tiempo, y que
uo importa' cuanto las miras del
que escribe defieran de equelh j
sobre las cuales comenta, ine sient)
may animado de que mucho bie i
podrá resultar por el interóse a
tiempo, que la carta del Sr. Ward
pueda suscitar y iiie siento agrade
cido al Sr. Ward, por la misma. '
Me Suscribo muy Sinceramente.
JUAN J. CLANCEY.
de estado, el partido Demócrata ha perdido mucho te-r- r
encentre el pueblo y ha inspirado fuertes antagonis-
mos que acompasaran su derrota en la elección del año
qu$ vieqe, JEste resultado se puede anticipar casi con
certidumbre, Dues a nadie le parece que con emprésti-
tos forzosos y con la re bajá de la exención pueda ha-
cerse popular y ganar prestigio ninguna administrac-
ión.-. j
Digo que ganas la palma TV u 1
En eso de aborrecer- - - - " i 4"
Y acaso no tienes alma - : :
Ni sabes compadecer.
ESFUERZOS INFRUCTUOSOS
Vemos que no dan fruto tantos esfuerzos ni tantas
algaradas que levantan ciertos cuerpos oficiales para
atraer inmigración a Nuevo México, y que tuvo másMUEVE A RISA cesario hacerles con cuidado, el asea
de la boca, y acostumbrarles desdo' ,a gislatura en no aporcionar ningún fonParece que la política de la' administración en las ?ue razó,n del depara gastos Negociado Inmigración que edad temprana a que lo hagan ellosFilipinas no solamente es impopular sino que mueve a
risa a los oficiales del ejército y marina que han estado por tantos años existió y se cebó en la troja pública mismos. Es también importante veral dentista con bastante frecuencia
para que pueda combatir la carieen las Islas y están al tanto de la verdadera situación
u ,uutt'M amu-- u. ,. vy ue
prevalece allá. En el banquete de la sociedad del Cló,n genios que es un hecho bien sabido que duran- -
i han marchado de Nuevo
AVISO IMPORTANTE
i' LA SANADORA ana nvedbink aatbaptíca
t anodina, pan aa tntarna externo; E la
aran medicina del hocar y da campana. Ni en al
campo ni an al bogar deba faltan tan excelente
medicina. ,í
- Heridea, Cortadaa, Uleeraa f Llagaa, larense
asa acaa-)- jabón, V banaseal bcal con LA SANA-
DORA. Luego aa cubre eon an lienta limpio,
repítase la curadon cada cuatro diaa. En caaa
qua hará pus, la curación aa hace de diario.
Contusiones, Trampadas, Falseada! 7 dolor en
todas partea del cuerpo, frótese con LA SANA-
DORA. -- - - .i -- i v v' i. X--
Cólicos, Diarreas y Disenteria, frotóse el rien-rr- a
y tómese una cneearadita da LA SANADORA
cada dos horas an asna endulzada con azúcar.
Dieta liquida.
Resfríos, frótese todo al cuerpo, 7 la frente si
hay dolores de eabeu, y tomas una eucharadita
da LA SANADORA al acostarse. Repítase la
dosis cada dos horas. ' '
Toa, Bronquitis, aa frota el.'pecho y la espalda y
ae toma una eucharadita da LA SANADORA en
agua caliente, y sa ra a la cama. Dieta liquida.
Repítase la dosis. ,
Mal de Garganta, frótese el cuello, ponga una
eucharadita de LA SANADORA en agua tibia,
haga gárgaras. Tómese una eucharadita en agua
endulzada,
Dolores de Muela, da Oído, de Cabeza, da Raba-
dilla, Bascas, Calambres y todas aflicciones dolo-ros-
del hombre y de la mujer, donde hay Infla-
mación y dolor, frótese con, o tome LA SANA-
DORA.
De venta en todas las Boticas y Comercios da
primera,
85 CENTAVOS EL FRASCO ,
Romero Drug Co.
' Las Vegas New Mi-x-. E. U. A
te tres años se en caso de producirse, a fin de evi
tar que luego sea demasiado tardeCarabao, que se compone de militares y marineros, se México al menos tres cuartas partes de los inmigrantes
Suicidio en Questa
- irií ;LIBR081 LIBROS!; í í ,j ,Acabamos de recibií de Europa
un nuevo y extenso surtido de li-
bros en espaflol de los mejores au-
tores. Toda órden pendiente fué
remitida en eBta semana.
También libros Iros. Mantillas
en espaflol para escueleros. Diccio-
narios y métodos para aprender el
inglés.
Pidan nuestro nuevo catálogo de
toda clase de libroa y estén segu-
ros que toda órden podrá ser servi-
da a vuelta de correo.
Antes de comprar libros en es-
pañol vean nuestro catálogo que se
remite gratis.
Diríjale a La Revista de Tans,
Taos, Ñew Mexico. 50 if
JJe uuesta, este condado, nos
viene la noticia que el señor Juan
O. Rael intentó dar muerte a su es-
posa y luego suicidarse. Primera
que habian benido a resentarse en el estado. Y por-
que sucedió eso? Porque en este país de nada sirve la
agricultura científica cuando las nubes se niegan a dar
agua de lluvia. k : : :
í? fr b $? "J .i h . o !.".?(,,
"
BONITO MEGOCIO! - l - - :
Ahora, se anuncia que el Auditor Ambulante ha
dado órden a los colectores de los diferentes' conda-
dos que impongan el por ciento de rédito cada mes a
todas las personas que no hayan pagado la tasación el
dia leo. de Diciembre. Como en todos los condados
mente disparó el armado fuego
en contra si mismo y como su esposa
liubo retraso en la preparación de los libros de tasa
enterviniera en seguida y lo abra-
zara, entonces se disparó el según
do tiro que destruyó uno de los
brazos' de su esposa.
lite: hacia 18 meses fe hallba
ocupado en el t et ido de Wyoming,
y al regresar a su casa parece halló
algo que lo hizo infeliz y por lo
oual intentó dar muerte a su eBpo.
say In ego suicidarse. 'J i
ción, y algunos de ellos no están listos todavía, se pue
' Los Dientes
, Es nn perjuicio antiguo o muy
eficaz aqnel de que ciertos alimen-
tos y ciertas bebidas cansan dafio a
losdienteBj de ese pbrjuicio son
víctimas muchas personas.
' Admitiendo que una mandíbula
'I ! . .
í
esté sana, tal aserción es absoluto
mente errónea. Si el azucar y lot
productos azucareros eon como 8f
afirma, perjudiciales a los dierntes,
nó pueden serlo por el uso, sino por
la fermentación. Se evitará, pues,
en este sentido tolos los peligros
posibles, con una rigurosa limpieza
de la boca.
,
Por otro parte, nada tan esencial
como este aseo de las encías y de
los dientes; y efectuado con regu-
laridad en el nifio desde sus pri-
meros afios, le preservará segura
mente para lo futuro de los doloren
demuelas. Esto deberán los mé
dicoB repetirlo bío lesar a las jóve
es madres.
La costumbre tan fácil de incul.
car a los niños en su primera edad,
de lavarse los dientes después de
OBSEQUIO
Hon. Alejandro Sandoval, de
ridiculizó de una manera muy chistosa y punzante la
tal política, dando pábulo a que el PreúJeate Wil-
son ordenara que se diese una fuerte reprimenda a los
autores en la farsa.
MERECIDA DISTINCION
El senador Elihu Root, de Nueva York, h recibí
do el premio Nobel por haber sido el hombre que má
ha hecho por la paz del mundo y el que más ha fomen-
tado la causa del arbitraje internacional. Este premio
es una medalla de oro e intitula al recipiente a una re-
compensa de $40,000 en efectivo. Li opinión general
en este país y en to Jas partes es que el senador Root
merece eso y mucho más por su prudencia y pericia
por los grandes servicios que ha prestado a su patria
como hombre de estado y diplomático.
c J J (3j ci
OTRO HOLOCAUSTO
Los holocaustos de niños y de mujeres ocasiona-
dos por incendios inesperados ocurren con mucha
frecuencia en los Estados Unidos. El último, y uno de
los más desastrosos, tuvo lugar en la noche buena en
la ciudad de Calumet, Michigan, cuando se estaba ce-
lebrando la fiesta de Navidad. El árbol de NaviJad se
prendió con alguna de las velas que lo iluminaban,
y el resultado fué un pánico atroz en el que múri ron
atropellados o sofocados 74 niños. El negocio fué una
verdadera matanza de los inocentes.
J 11 tT J V
MEJORAMIENTO Y ATRASO
; No hay duda que la condición del pueblo de Nue-
vo México ha mejorado mucho durante los sesenta
años pasados en lo moral, material e intelectual, como
era natural que sucediere a causa de los cambios polí
ticos 3" de dominación que se han verificado. Pero
también es preciso confesar que las tendencias actua-
les en que la ambición de los unos y la codicia de los
otros son insaciables, lá generalidad de! pueblo está
atrasándose en cuanto al eoce de sus derechos y pre
Sandoval, N. M. se halla en Los
Angeles, Calif., y en donde per.
manecerá hasta Febrero próximo,
hospedado en el famoso hotel Uol.
lenbeck. Le deseamos al señor
Sandoval feliz permanecía en el
país de las flores asegurándole que
La Revista de Taos lo visitará
semanariamente.
de concebir que el decreto pilateño del Auditor Am-- i
bulante es un disparate garrafal y una arbitrariedad es-- ;
túpiia que.no tiene justificación ni ante Dios ni ante
los hombres. Que culpa tienen los contribuyentes de
los enredos y demasías del Gobernador y del, Cuerpo
de Igualamiento? . ,
' fjp 4? '4? ' : M ' rjw Uí: v
QUE PAGUEN CON SU PELLEJO
Bajo la bendita administración democrática que
rige en este venturoso estado de Nuevo México, líj
carga de las tasaciones caerá de lleno sobre los pobresj
que ya han sido despojados de la única protección que
tenían en la exención de $200 a cabezas de familia bajq
el gobierno de los Republicanos, r Ahora la pretensión
del gobierno democrático parece ser arrancar hasta el
último centavo a los pobres, infelices que apenas alcan-
zan para ganar su sustentó.
No importa sexo ni edad, '
Ya fuere muchacho o viejo,
Si faltare en entregar
Lo que le exijan pagar,
Pagará con su pellejo.
J át
POCO A POQUITO VENDRA LA BUENA
Cada dia adquieren mayor volúmen y . fuerza los
alborotos y huelgas promovidas por las uniones labo-
rantes, y si Dios no lo remedia, en cualquier dia de es-
tos veremos una revolución o rebelión de muy padre
y señor nuestro que requerirá toda la fuerza y pujanza
del gobierno para sofocarla. Bueno es que los trabaja
Pida nuestro Catálogo, él lleva un cupón
7 el cupón le da derecho al Obsequio.
Escribanos pidiéndonos cuanto necesite jle atenderemos con honradéz, prontitud y en-- .
cacia; nada Importa que no ganemos nada en
bu pedido, ganaremos su amistad que aera una
buena recomendación para nuestra AGENCIA.
- Escribanos en seguida para darle una prueba
prictlca de que queremos aer bus amigos y
ahorrarle mucliHa molestias. Nuestros artícu-
los en existencia! BARATISIMOS Y HER-
MOSOS PARA NACIMIENTOS Y UN EX.
' TENSO SURTIDO DE JUGUETERIA(CHRISMAS) Libros de Ciencias, Artes, In-
dustrias, Poesías, Réliglon, Magnetismo, Ma-
gias, Espiritismo, y Oráculos, Tarjetas Posta-- , ,
les, Cuadros y Botones de los principales He- -
roes de Mexico. TAM9MANBS IMPORTA-
DOS DEL ORIENTE: UNIVERSAL
y maravilloso por sus virtudes) SA- - '
TURNO (Para el juego) VENUS (Para el
amor) JUPITER (Para tesoros ocultos)
MARTE (Para lances, pendencias y guerras) -
, KL VERDADERO PIMITO LIQUIDO Y ,
LOS POLVOS CKEM- - LAS VENERABLES
VARAS DE SAN IGNACIO, con su fotogra-li-
y sua antiguas y originarias instrucciones.
ESTAMPAS, MEDALLAS. NOVENAS Y '
ORACIONES. Discursos y Colecciones de
discursos par todas las tiestas. MILAGROS
DE LEGITIMA PLA1A, Hermosos y PER
FECTAMjüNIE ACABADOS. LA GENUI-N-
Y LEGITIMA PIEDRA IMAN DE LAINDIA, de poder positivo y negativo. INS-
TALADORES, C1N TURONES V PLANTI-
LLAS ELECTRICAS, AGUJAS MAGNETI-
CAS PERFECCIONADAS para tesoros ocul- -
, tos (Ultimo invento) Y UNA INFINIDAD DE
MERCANCIAS UTILES Y JiA RATISIMASQUE LISTAMOS EN NUESTRO CATA-
LOGO.
E. OLLERVIOES Y CO. , --
San Fernando St. 90 1 . San Antonio Tax.
' 48 51
The New State Saloon
J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril 10c. el vaso grande.
:. -
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pía- -,
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de bebidas mexicanas.' .
' CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcta el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país. , .
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. ' Trato ñno y cortés para todos
nuestros patrocinadores.
Tenemos el Taos Hall en connecclón, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de dias festivos.
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO CORDOBA, Prop, Taos, N. M.
rrogativas y se está convirtiendo en juguete de los ex-
plotadores.
i? 'i' í? 'i" 'í
?DE QUE SIRVEN LOS AFANES?
La liga de la Rapiña, que se compone de hombres dores defiendan sus derechos, pero todavía es mucho
mejor para el país y para ellos mismos que respetende todos los partidos, los cuales no vinieron a Nuevo
México por su salud sino con objeto de aprovechar el I03 ágenos y recuerden que este país no está regido
por las turbas sino por un gobierno regular. - - .., .I
Americanos pueden hoy hablar elEl Español en las
Escuelas Rurales
idioma Inglés,' regularmente bien,
que lo que era el caso diez afios
pasados. VestidossobrecaEstonios ados conEl Sr. Ward también se opone á
la enseñanza de trabajos domésti
C09 ó industriales á los pupilos dé Srasé, Levas de Sras. y NINOS yHispano-Americano- s antes de quetengan un conocimiento pasadero
del idioma Inglés. :E1 que escribe
otra vez pide la venia de diferir en Barato.opinión, v es la más que mucho venderemos masnor eso
Contesta del Hon. Juan
J. Clancy, de Puerto
de Luna, al Señor
Ward del Condado de
San Miguel sobre él
Asunto. 'l r
(Vieno del número anterior)
no importa cuales sean los reBulta
dos inmediatos, él ó ella han obrado
lu.b'emente para el fin deseado y
o temprano se obtendrán
buenoa resultados. Que todos Ioe
trlientes educadores, por ahora.
bien ha resultado por la introduc
tiempo y hacerse de "arujos," está ahora más activa
que nunca en su tarea de despojar al próximo, y mu-
chos y muy ingeniosos son los arbitrios de que se va-
len para conseguirlo. Uno de los más efectivos es ago-
biar a los pobres con impuestos exhorbitantes para
neficio de unos cuantos "Seres privilegiados," que no
nacieron con cuchara de oro en la boca pero que quie-
ren obtenerla a costa agena. Esto hace desesperar a
muchos de los pobres quienes podrian decir con razón:
Dime de que sirven
Oh! pueblo infeliz!
Tus arduos trabajos
Tu celo gentil,
Si tienes delante ,
Negro porvenir
Que aquí te prepara
La liga sutil,
De entre sus redes
No puedes salir,
Porque eres esclavo
De codicia vil.
, tj Jt tj tji Jj
EL PUNTO IMPORTANTE
En esto de los nombramientos a empleo federal el
punto importante que no deben de perder de vista to-
dos los hispanc-americano- s, sean del partido que fue-
ren, es el de exigir el cumplimiento de las promesas
ción de esoa métodos entre los
Hisnáno-Ámericau- og. " no por ' la
al .:r -. .
ehgan á Vernos1actual proficiencia que ' puedanalcanzar, ai no por el principio de
industria que inculca. Aquí en
éste punto es donde los de antaño
se lamentan sobre la enseñanza de de Comprar enIndiquen su atención en adoptar
loi libros de texto mejor adoptados industrias y asuntos idóneos, no
comprendiendo el punto que separ los pupilos Hispano-Ameri-cano-
a una presentación más
propia del asunto y también inci- -
desea alcanzar, rarecen creer que
si los pupilos ensayan cortar una
tabla ó freir una torta, no los harádentalmsnte á un tratamiento de
ni buenos carpinteros ni cocineros,
que tal enseñanza ó ejemplo oo es
dd todoa los sujetos de información
y científicos, tales como geografía
propio. ' No es la proficiencia en
hechas por los caudillos de uno y otro partido en el y aritmética, para que la
sustancia
del sujeto no se pierda, como ahora el asunto lo aue se bnsca. Es elf i n l Ia Jam nM(fM4nAA!j(M - I . f ' ' . I 1
Hemos también decidido salir de la venia de
Implementos de Agricultura; asi es que oi Ud.
necesita Arados le pagará ver nuestra linea
antes de la Primavera.
es 1 caso en los esfuerzos desagasumí uc uai ai uupítwil Igual a IOS lia UVOS Oei paiS1 ! 2 A . . .i ,m - A a 1 1 r 1 f
inculcarles el espíritu de ocupación
é industria lo que se desea, y ni
éste motivo no es noble;' entonces
uadores del pupilo para interpreta!cu ci ue cuipieauos ieoeraies. Natural-
mente, todos los nombrados deben de ser Demócratas mucho SfU palabra senta, y
por ventura cual lo será?porque el partido Demócrata es el que tiene a su cargo abrá alcanzado en la enseñanza d(
1 Sr. 'Ward incidentalmente
alaba la obra que se está llevando
á cabo por . los conventos . y otras
instituciones Católicas, y nos . re-
gocijamos por su alabanza juste,
no solo por lo que merece muy
los Híspanos-Americano- efecti
vaureute, en los métodos America
nos. Esto es mas o menos lp que
el Tío Samuel está haciendo con
sua sujetos Filipinos a través de
loa raerea j otro tanto podria con
seguirse aquí, de la misma manera.
Sabré lo que dice el Sr. Ward qut
Wei
la administración y manejo de los negocios públicos.
;- - 4" fr S
. EL PECHO ADAMANTINO
Sin duda el Gobernador está hecho de la madera
en que fueron formados Ivan el Terrible, Pairo el
Cruel y Nerón, y su pecho no es asequible a la com-
pasión y at amor a sus semejantes. Esto explica la te-
nacidad que muestra en no indultar a ningún prisione-
ro, y en exigir a cada uno la última libra de carne y la
última gota de sangre que su sentencia requiere. No
eminentemonte, pero por que ésto
sirve, al mismo tiempo, para darle
!La Tienda de Cualidadénfasis á aquello que el qué escribedesea demostrar, á saber: Que el
idioma Inglés solamente puede
loa pupilos llispanos-Amencano- s.
del presente día, no progresan en el
idioma Inglés, el que escribe nc
cree que tal se el caso. - El hecho
permttntfee de qua mm Hispano- -
ensenarse con efecto, usando el otro
nay mas oe tiestas nacionales ni de Navidad y Años (él ididma EBpa'ttdl) tídmb el Vehí.
ratch?No digas más de la mitad de lo
' ' 'que piensas
"Lo Unico Que Se
eiifermedad de rifioDes y vejiga, y
las Pildoras de Foley le sanaron é
hicieron fuerte para trabajar. E
una medicine sorprendente y siem-
pre ayuda. Pruébela. Bond-M- c
Carthy Co. Adv.
Botánicamente, ea una hermo-
sísima planta que produce á la vez
flores y espinas, frutos dulces y
amargos, dando aroma ele vida á
jugos venenosos.
Espiritualícente, ea el ángel ó
demonio del bogar doméstico, el
consuelo 6 la desesperación del
alma.
A las 7 a. m". del viernes pasado,
19 del que rige, sucumbió al eepal
ero en ésta y en su residencia de La
Placita, Don Gregorio García.' El
finado bacia nueve alios sufría de
una penosa enfermedad interior la
que finalmente le hi so sucumbir al
sepulcro.
Deja para sentir su muerte &
tres hi jos y cuatro hermanos
i Sus reato mortales fueron se
pnlthdos en el camposanto del pue
blo bajo los ritos de la iglesia ca
tolica. B.I.P. ,
YA O GATI TwA
Es un hecho que mis métodos
de curar sin medicina son tax
simples como efectivos y abso-
lutamente genuinos. Se ha
probado por infinidad de casos
que he tratado que por medio
de éste método se ha eliminado
la causa de la enfermedad y res-tableci-do
su salud á centenares
de personas que por afios ha-
bían experimentado cuanto les
habia sido posible, aun desahu-siad- os
por algunos buenos es-
pecialistas. Estas personas me
estáu muy agradecidas y reco-
miendan mis métodos de curar
sin medicina. Son en mi poder
inñnidad de testimonios, los
cuales mandaré con gusto á to-
da persona que los solicite,
.
Prof. M. C. Martinez.
PODEROSO SANADOR.
Comienza Ud. a toser en la no-
che cuando Ud. . espera derruir?
Tiene Ud. comezón en la garganta
que le guarda de dormir! Tome
solo la Miel y Alquitrán de Foley.
Quitará el resfrio y curará la tos
de una vez. No devuelve el es-
tómago, es mejor para niños y
personas grandes. Bond-McCarth- y
Co. Adv. ,
. Sneffels, Colo. Á. J. Walsh, es-
taba muy enfermo de reumas y
mandó por las Pildoras de Foley
para loa rifiones, las cuales eran
la única cosa que le podía curar.
Geo Potter, de Pontiac, Mo., esta-
ba enfermo de dolor de espalda con
Honor á
La prudencia es madre de Ii
ciencia.
SE CURA ENFERMEDAD DEL ES
TOMAGO
Si usted sufre de lü estómago Ud.
debería tomar laa Pastillas de Chamber-
lain para el Hígado y el Estómago. Sr.
J. P. Klote, de Edlna, Mu., dice: "Yo
he usado muchas diferentes medicinas
para el estómago, pero hallo que las
Pastillas de Chamberlain para el Hígado
y el Estómago son mas benifleioaas que
eualquier otro remedio que yo he Usa'
do," De venta en lai tiendas y boticas
Adv.
la Ciencia
1)9 1- -2 South Spring Street, Los Angeles, Cal.
Un Famoso Sabio de Chicago Ofrece su
Nuevo Método Gratis a Todos los
i'';" Hombres Débiles y Gastados.
Curaciones Maravillosas se Hacen
Todos los Dias.
Aliviara de Neu-
ralgia."
Los dolores agudos de Neuralgia
que siguen á menudo i tev.ro
resfriados ó LaGrippe son muchas
veces casi insoportables, y son
pecas las medicinas que dan alivio
cualquiera 4 los sufridores.
"Soy portador de cartas rurales,
y hace años que uso las medicinas
del Dr. Miles.
Las Pildoras Antidolores
d4 Dr. Miles
no tienen rival. Son lo único que
he encontrado que me alivia de
neuralgia, y he probado casi todo,
inclusas medicinas procedentes del
doctor. Con gusto diré á cual-
quiera lo que han hecho para mi
las Pildoras Antidolores."
CHARLES HILDERBRANDT,
Apartado sos, Woodville. Ohio
Si V., como el Sr. Hilderbrandt,
"ha probado casi todo" en vano,
porqué no hace lo que él hizo
combatir los males y dolores con
las Pildoras Antidolores del Dr.
Miles? Deje V. que las pildoras
soporten el choque de la batalla.
Por muy obstinado que sea el en-
cuentro, saldrán victoriosas.
Las Pildoras Antidolores
del Dr. Miles
se estiman por su historia, que es
una gran lista de curas que se ex-
tiende atrás una generación.
Los droguista, n toda, parto, la.
venden. Si la primera cajita deja d.
dar alivio, .1 droguista volverá á pagar
I dinero.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
K. U. d. A.
Todo lo que necesite para escue-
leros en La Kevista. 42x51
Como es esto?
Nosotros ofrecemos Cien Peeos de re-
compensa por cualquier capo de catarro
que no pueda ser curado con la medicina
de Hall para Catarro
FJ CHENEY & CO,'
Toledo, Oblo.
Nosotros, los abajo firmados, hemos
conocido á F J Cheney por los últimos
15 afios, y lo creemos perfectamente hon-
rado en todas sus transacciones negocía-
les, y financialmente capaz de cumplir
con las obligaciones hedían por su firma
NATIONAL BANK Olí' COMMERCE,
Toledo, O
La Medicina de Hall para el Catarro
ee toma Internamente, actúa directamen-
te sobre las bases mucosas del sistema.
Se mandan testimonio gratis Precio
75o la botella De venta por todos los
boticarios
Para constipación, tómense las Piído- -
as F amillares de Hall,
adv
. Quiere Usted
ER ON CABALLERO
"A LA MODA'í"
El papel timbrado, da aparencia
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. Si Usted nos re
mite $1.50 timbraremos con su
nombre y direcci.ÓD 100 fojas de
buen papel con otros tantos de eo
brea, también debidamente timbra
dos y se los enviaremos francos de
Nuestros defectos en la vida ín-
tima, no son a veces más que el
desquite de las ' cualidades que 1
vida exterior pos impone.
UNA DI FEKENCIA EN LAS
HORAS DE TRABAJO
Un dia de trabajo de un hombre
ea 8 horas. Sus órganos de an
cuerpo deben trabajar perfecta,
mente 24 horas para gnardarlo en
estado para que trabaje 8 horas.
Rifiones débiles, enfermos é inac
ti vos no lo pueden hacer. Deben
éstos estar sanos y activos todo el
tiempo.
.
Las Piidoras de Foley
para los Rifiones los harán ser asi.
No las puede Ud. poner en su sis-
tema sin que no den un buen re-
sultado. Bond-McCarth- Co. Adv.
LOS RESFRIOS DE CONSI.
DEKARSE SERIOS
La gente inteligente realiza que
los resfríos se deben curar pronta-
mente. Si estornidos con frió y
ronquera, comezón en la garganta
y tós, comience pronto a nsar la
Miel y Alquitrán de Foley. Esta
es efectiva," agradable, quita un
resfrio y cura la tos que causa per
diJa de sueno y menora la res is
tencia vital..'. Bond-McCarth- y Co.
Adv.
Los excesos de uuestra juventud
aou obligaciones contra la anciani-
dad pagadas con interés treinta
aRos después de la fecha.
LAS MUJERES Y LOS PIES
HUMEDOS
'Pies fríos y húmedos son ' una
combinaciún peligrosa, especial
mente para mujeres, y amenudo
resultan' rifiones congestionados.
Dolor de espalda, irregularidades
urinarias y ( fiebres reumáticas.
Las Pildoras de Foley para los Ri
fiones restorán la acción regular y
normal de los rifiones y la vejiga
y quitan la causa de la enfermedad.
No contienen drogas que formen
vicios. Bond McCarthy Co. Adv.
El tiempo de los curanderos y de los charlatanes es una cosa del pasado.
Es un hecho que el hombre que sufre de alguna de las plagas del siglo XX
tiene forzosamente que mirar i la ciencia medica moderna para su salva-
ción. Hemos publicado un libro titulado "Confesiones Secretas" que, aun-
que basado en los últimos adelantos de la ciencia, esta escrito en términos
sencillos y entendibles por todos. Este libríto que da informes de verdade-
ro mérito al hombre agovíado por el sufrimiento se manda gratis 4 quien lo
solicite con la esperanza de que le sea de utilidad.
Nuestro Médico Ditector, ademas de distribuir gratuitamente éste va-
liosa obrita también ofrece dar gratis una muestra de su maravilloso
para al combatimiento radical de la debilidad sexual, laa afecciones
de los órganos genito-urinario- s, reumatismo, impureeas de la sangre, des-
órdenes del estómago i hígado y especialmente para la restauración del
sistema nervioso gastado. -
Lo único que Ud. tiene que hacer para recibir todo ésto gratis, es mar-
car con una (X) los síntomas ó enfermedades que Ud. sufra de las nombra-
das en el cupón de abajo y mandarlo en una carta dirijida a nosotros.
Esto no lo compromete & Ud. en nada con nosotros. Si Ud. quiere so
meterse i nuestro tratamiento regular, solo una suma modesta se le cobrará
Para que un árbol frutal pro-dute- a
buenos frutos, hay que cul-
tivarlo p cuidarlo constantemente.
Asi mismo, sí quieres que tu hijo
sea tii propio orgullo y quieres que
cuando grande sea un hombre cul
to de mérito y riqueza, cultívale
u educadidn y procura no pierda
un solo día de escuela.
J Bouquet de Verdades
El silencio ea el mejor remedio
para la incomodidad. 6i nada se
' dice, de nada hay que desdecirse,
Al envidioso le atormentan la
virtud, el mérito y la felicidad age-na- a.
!;' ; ' '
'" El' que es verdaderamente gene-
roso nunca alaba sus buenas accio-
nes.
Hay muchos que pasan por ge-
nerosos por la obetentación que
hacendosos dádivas; pero si ae
les observa de cerca, se ve que
son mezquinos y miserables.
Saber sentir sin quejarse, sentir
fastidio sin dejarlo aparecer, diver
tir sin disiparse, mortificarse sin
darlo a conocer; esta es una gran
ciencia aunque muy rara.
El verdadero valor consiste en
afrontar las vicisitudes con sere,
nidad, y procurar remediarlas. ?
: En que os ocupáis? En pro
yetos de santidad para el porve
nir--.N- proyectéis tanto, obrad
más.
Que es la Mujer?
., ...u i, ,:.., -
HB AQCI 8BI8 IKGENI08AB DBFIJHCI0KE8
Geográficamente considerada, es
una catarata que, como la del
Niágara, nos asusta y nos atrae
al contemplarla.
Astronómicamente, es un astro
encantador, rodeado, como Saturno,
de un anillo de oro que gira en una
órbita muy limitada.
Políticamente, es el Poder Le.
gislativo que se impone al Ejecu-tiv- o
y el partido constante de la
" ' """
'
'"'opoaiciÓD.
.. Magnéticamente, ea una brújula
que sirve de guía al hombre en su
peregrinación por el m u ndo.
a uipon.
Sres. THE NERVISANA CO., Depto. H3 Box 190, Chicago, 111., U. S. A.
J Sírvanse mandarme, sin costo alguno para mi, su libro "CONFESIO- -
NES SECRETAS" y una muestra de su maravilloso tratamiento. Abajo
he marcado los males que me afectan y quiero oir su opinión sobre mi caso.
2 ...Mal de Hígado ...Catarro .
2 ...Sífilis . . .Estrechez . i
X . . .Reumatismo ...Nerviosidad
...Espermatorrea ...Almorranas
J Nombre y apellido:
Mi dirección completa es como sigue:
S Mi edad es: Cuanto
Venta Por BOND-McCARTH- Y
4
"7:ar.t6Cure"is guar-- . !
,;:
.icd, to stop and
;jaanentlycure that
terrible itching. It is
compounded for that
purpose and yoar money
will be promptly refunded
WITHOUT QUESTION
if Hunt's Cure fails to care
Itch, Eczema, Tetter, Ring
Worm or any other Skin
,')iscfts. 50c t your druggist's, or by maO
Jirect if he hasn't it. Manufactured only by
i. B RICHARDS MEDICINE CO., Sherman. Tnai
Necesitamos Agentes 1
Agentes para solicitar ausente
rég para La Revista de Taos se ne-
cesitan en Nuevo México, Colora- -
do y Wyoming. '
Damos buenos premios a los
nuevos auscritorea y comisiones li-
berales para loa agentes.
Si quiere Vd. ganar de cinco a
diez pesos por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Nuevo México. 50i
3U.W
1 l...l.n..'..H.ane.l ... ffra.t ri iatrua
(or two rae. K man thlna for i
relio', mi ito, lit tío hop. lillut tastl low.
it iu tio bo.it piils or nwiiciue I ever tried
S3
C.E IT., i. ';! (iuyaj,V. . .
" '
.su.--
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi-
ten un buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Dirijan-s- e
a La Revista. Taos, N.M.
42x51
AVISO
1 rancho de Vermejo, situado
en el Condado de Oolfax, Nuevo
México, como se demuestra en los
documentos por dicho terreno, los
cuales fueron registrados en la ofi-
cina del secretario de Condado del
condado de Colfax, de la Maxwell
Land Grant Company á Mary W.
Bartlett, eu Mayo 5, 1902 y Sept.
25, 1902, se ha conservado para
una cria de caza y pezca bajo las
leyes de Nuevo México y licencias
debidamente expedidas. Bajo ta.
les licencias, todos los animales de
caza cuadrúpedos, aves de caza y
nezca se. hacen la propiedad del
uefio y no se permitirá pezcar 6
cazar en el Rancho de Vermejo
sin un permiso escrito por el duefio
6 por su agente autorizado.
William II. Bartlett
41-2-
Habiéndose hecho del Rancho
de Vermejo una reserva de caza y
pezca bajo las leyes del estado de
Nuevo México, y como se deBea
guardar y aumentar la caza y pez-
ca que hay allí, por estas Be da
aviso que no se darán permisos
para cazar ó pezcar por loa siguien.
tes tres años.
William H. Bartlett.
4121
AVISO
Par cuanto, que nuestro Rancho
situado en la cabeza de laa aguas
del rio de Costilla, Condado de
Taos, Nuevo México, habiéndose
hecho una reserva de caza y pezca
bajo las leyes del estado de Nuevo
México, conocido como "La Re-
serva de Caza y Pezca de Costilla,"
y por cnanto, que el objeto de di-
cha reserva de caza y pezca traela
protección de la caza y pezca y an
aumento, por lo tanto, se da aviso
que no se darán permisos para ca-
zar ó pezcar durante los siguientes
tres afios.
The Adama Cattle Company.
Por W. H. Adams,
1.21 Manejador General.
PUEDE USTED DÜDARLOf
Cuando la Pruebe se Puede Investigar
tan Fácilmente.
Cuando tantos ciudadanos agradados
de ésta localidad testifican el beneficio
dlribadode las Pildoras de Doan para
los Rifiones, puede usted dudar la evl
dencia? La prueba no esta lejos-est- a
casi en su puerta. Lea lo que un resi
dente de Santa Fe dice cerca de las
Pildoras de Doan para los Rifiones,
Puede usted pedir testimonio más con
vencedor?
Albino Ortega, de College St., Santa
Fe. N. M., dioe: Por varios anos, yo su
frl de mi espalda y rifiones, Era muy
duro para mi hacer trabajo a causa de
dolores en mia lomos y un movimiento
mneortino me empeoraba MI descanso
era perturbado por un frecuente deseo
de pasar los secreciones de los rifiones y
los patojos eran escasos y dolorosos.
Testimonios públicos dados por gente k)
cal quien habían usado las Pildoras dé'
Doan para loe Ríñones con heneüclo, mo
inducleton i probarlas. Hallé alivio de
una ves y al tiempo de acabar una caja,
mi espalda era libre de dolor. Mis ri-
fiones son ahora normales y me siento
mejor en todo. Tengo gran fé en las
pildoras, de Doan para los Rifiones.
Se vende por todos los comerciantes
Precio 60 centros Foster Milburn Co
Buffalo, New York, tínicos agentes por
los Estados Unidos.
Recuerden siempre el sombra de
porte a su domicilio a vnelta" de
correo. : .'
Diríjase a "La Revista de Tao?,"
eu Taos, N. M.
lo Efgalo fJe $10. al que Descifre Xsti
Escriba Ud. cualquier nú-
mero desde 1 á 9 en cada
cuadro de éstos llenándolos
de modo que sumen 15 en
cada linea por cualquier rumbo. No debe
escribirse el mismo número dos veces.
Cada numero debe Ber diferente, y nos
remite la seiución; y si ésta está correcta
le remitiremos de regalo un check por
el valor de 10 pesos para que Ud. com-
pre uno de nuestros relojes especiales.
Esta oferta es solo por un corto tiempo
mientras Introducimos nuestro elegante
surtido de excelentes relojes y joyería,
por tanto escribanos inmediatamente,
adjuntando en su carta dos centavos
para el franqueo del catálogo que le en-
viemos.
Nuestra dirección es ésta.
STAR SUPPLY CO.,
302 Times Bldg., Dept. 31, Chicago, 111.
t.
Se Desean Pieles siu Curtir.
Sr. Cazador, Lezador o Merca-
der;
Mándenos Vd. su peletería: paga-
mos muy buenos precios por pieles
de zorrillos, coyotes, raposos y otros
animales.
Si se nos piden, enviamos gratis
listas de precios y maibetes de trans-
porte. Propuesta Especial.
Si lo desean, guardaremos aparte
su envío de pieles; y en caso que
nuestros precios no fueren de su
agrado, se las devolveremos pagando
transporte de ida y vuelta.
San Miguel National BankReíerenc ias
Peoples Bank & Trust Co.j A. TA1CHERT Y CIA.
Exportadores de Cueros Crudos
CIO Doutrlas Ave
E. Las Vegas, N. Méx.
Importadas y de lo mejor
Familiares.
To. New Mexico.
ii uKMwppM.BMyMMM'ealMSMSJa'JHi
,jj For Backache jRhenmatism Kidneys and Bladder hSST
De CURESE USTED LOS CALLOS
De una manera Fácil, Científico y Moderna.
Dasoargaa
URINARIAS
calmuca
24 HORAS
Cada Cnaib
FDm a! Km!
. CuUmdt con
fujtaonts
m tádai lat draaatrfa
Mujeres
Cansadas
Laa mujeres que pierdes
su salud debido al exceso de
trabajo, necesitan un tónico.
Esa debilidad 6 cansancio do
e quita sóla. Túrnese el
Cirdui, el verdadero remedio
para loa malea de la mujer,
filies de mujeres que han
tomado el Cardul noa escri-
ben y hablan con entusiasmo
del provecho que recibieron.y
TOMESE CARON
Una carta reciente de u
Sra. Charlea Brats, Sweet-e- r,
Ind., dice: "Con palabrea
no puede expresarse (o mu
cho qua su medicina hizo por
mi. No podía, como ahora,
trabajar seguido ; trabajaba
un rato y tenia que acos-
tarme. Slempra alabar an
medicina."
Pruébese el Cardal, De
enta en todaa partea.
illustrators- - -- ff'i ?
Tarjetas Profesionales
THE LA JARA HOSPITAL
El Pospital más cercano
i Jaos y el mejor equipadp y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Seotl Scbench, M. O. Moer.
Telephone Willow 461
La Jara .Colorado.
F. T. CrjEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de 103 EE. ÜU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de Ips EE. UU.
WiUiam McKean
bogado en L.ey
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, New Mexico .
-
Dr. L. D. KOGER,
CIRDJífiO DENTISTA
,
Todo sn lubajo'es GaranUudo.
Dentadura de Rimara tClue.
Jlrupantes de fro, fitina j Pasta! Blanca i Precio Cómodos. ' r 1 : I
üoronae y fuente de Oro
Extraeoioi a olor. :
OBoina en ta Oaaa de Wlengnert
at Taoa, - - Noero Mexico, t
DWIGIir ÁUJ80N, M. D.
MIDíOO T CIRÜMWO
TAOS, NEW MJESJCO
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
..: ; . . en Ley
Practican en todas las corte .
del Estado de Nuevo Mexico
Espinosa Block
TAOS NEW MEXICO.
No los Cure el Viejo Estilo,
No nse Líquidos que le inflaman el callo,
No usen Ungüentes que le quitan su tiempo,
No los recorte con ftavajas o Tijeras, por que esto pue-
de Causarle la Amputación del pie debido a un Envenena-
miento do la sangre-Cur- e
sus CALLOS de una manera FACIL, ANTISEPTICA y
CIENTIFICA.MODEUNA que le permita desempeCar sus
quehaceres o placeres sin ningún dolor de CALLOS.
OLVIDA USTED SUS PIE- S-
l(D)EiMcCartiiy Coo
Mercancías de la Estación á
PÜCIOS REDUCIDOS
Dispepsia ...Sangre Impura 2
.Gonorrea ...Mal de Rifiones
..Estreñimiento ...Debilidad Sexual
,.Mal de Vejiga ...Neuralgia
tiempo enfermo? '
No HmrmfvJc
Forming Drugt
CO.
Cueros y Saleas.
EL ü. S. CORN REMOVER" quitará el dolor y sufrimiento
causad j por los CALLOS y hará que el caminar o bailar,
sea un plncer. Al momento que Ud. aplica "EL U. S. CORN
REMOVER" el dolor del CALLO cesa. Al dia siguiente ya
no hay más callo Esto parece imposible y sin embargo es
la REALIDAD. Pidanos Ud. una muestra a vuelta de correo
para que se desengañe. Escriba Inmediatamente adjuntan-
do el CUPON. (Mande estampillas para ayudar a pagar los
gastos de correo)
.....CUPON....... v
U. 8. Exporting Company, - i
D. 804 Board oí Trade Bldg, Indianapolis, Ind. U. S. A.
Señoresj-Sirvan- se mandar a vuelta de orreo ana muestra
CRATISdosu famoso U. S. CORN REMOVER para quitar Jos CALLOS.
Su nombre
Dirección..,, .................... i ............. .....
Sobretodos, Swsaters,
Levas de Invierno para Señoras,
Sobre Zapatos,
Camisas de lana y Cachuchas.
Franelas y Vestidos de Abajo Gruesos. También tene-
mos muchos artículos con precios especiales para ven
.dérlos pronto:'HirjJíXíl:::: on:'iVengan a verlos,
visita les convencerá.
THE TAOS BAR
Bueno Bonísimo Sofcmente
Especialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para Todos
DICHO y HECHO
Vinoa y Licores Embotellados
para Fiestas
JOHN PEARSON,
St. Louis, Rocky
r n Mountain fc
Pacific Railway
.' '."'La linea férrea mas pronto entre Colorado
:;-
- o í y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park', í. M.
El cainin de carro entre TJte Pijrk y Taoa, y 1 ahorro
en pagos de flete eon raxones adicionales en favor dejeata
finta. Escriban por precios y rutas á
F. F1. WILLIAMS Gen. Freight Agent,
Raton, Mew IMexleo
Pagamos Dinero en Mano por
La venganza es propia de corazo
nes mezquinos.
La vanidad y ridiculeza de la
mujer ignorante consiste en usarJLA BEVISTA DE TAOS
el peine de la nueva invención paraPUBLICADO POR
Una Palabra para Ud.
Si Ud. Sufre es Porque rio sabe Esto
Las Compañías de Se-
guros de Vida
Observan Cuidadjíaineute las Condiciones Publi-fa- s
de Salud.
tefíirse el cabello.TAOS PRINTING $ PUBLISHING TO. fu VertWe fJOSE MONTANER Editor y . Manejador
Constipación crónica se puede curar.ORGANO OFICIAL DKL CONDADO DE TAOS.
"Cinco años pandos yo tenia el peor
InW???'"rfp Suceden muchas muertes inesperables áPor un auo. Precios de Subscripción:(2.0) Pr mis tneiw.
Invariablemente Adrian tad.
.. 11.00 I d médico examinador de una promi
caso de constipación crónica que he cono-
cido, y las Pastillas de Chamberlain me
curaron," escribe S. F. Fish, Brooklyn,
Mich. De ve ita n todns Us tiendas y
boticas. Adv.
heBestliedicineMsic
lias on Fftgrtrio de tu honra.
Recibimos lefia a cuci.ta de sus-
cripción por Ir Revista..
Don Benigno Romero y la
sn espos, de Ranchos de Taos,
psssrcn las fintUs de. Navidad con
sus parir-r.te- s w ceta.
' Don Francisco Thfoya, deTalpa
paó por nuestro despacho el saba-d- o
para renovar su suscrición a La
Revista.
Lio Trnjilln, adminietridor r'e
correos en CostÜlH, se halh en t Bta
Je visita a su sen o ra madre y her-
manos.
1 próximo miércoles, dia 6 del
que rige, habrá un elegante baile
de mási'arss en la sala dedofía Ni- -
l'egistrado Abril 10, 1902, como materia de segunda clase en la Ketafeta de
Taos, New Mexico, acto de CongrcRo, Marzo 3, 1879, FOLE
llevándose al mas querido ó más favorito de
la familia. Muchas veces una enfermedad
maligna se lleva dos, tres ó más miembros de
una familia. Es muy resgoso abandonar ta-
les enfermedades. Enfermedades como Dif-
teria, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela, Es-
carlatina, Sarampión, etc., son muy peligro
kumey:; Loa subscriptores que do reciban el periódico con regularidad, sirvan.- - daraviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de estamanera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.Toda correspondencia relativa A subscripciones y pagos, diríjanse á '
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Moxico.
Tanto ha sido el frió en estos
dia?, qne n realidad pocos son los
qde se han escapado de un resfrio
más o menos fuerte. PILLS1
fr Backache,y oí í: iLA MEJOR MEDICINA PaRA LA
iUdneys and
sas. Solamente se deben usar remedios de alto mérito, como ést3
enfermedades crian un veneno en los órganos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto "causará la muerte."
Un remedio para tales enfermedades se puede usar por to
dos, se ofrece de venta por su comerciante, si di no lo tiene, oblige-l- e
que lo obtenga para UrL, usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Recuerde que no
í Bajo las nuevas leyes postales ningún individuo puede reoibir un periódico si
no renueva anualmente el importe de suscrición, ello es: que si el suscritorse atra-
sa en el pago y do ha pagado la suscnclóo del año vencido, el publicista al seguir
remitiendo el papel, infringe las leyes postales y es culpable de violación i las le-
yes postales de los Estados Unidos de América. Por esta razón, el publicista está
forzado en entregar la cuenta á un abogado después que el suscribir se ha hecho
delincuente por un año do suscrición, y después que ha dudo aviso al suscritor de
tal deuda.
POK ESTO ES PREFERIBLE EL. PAGO ADELANTADO
canora Sanchez, en Ranchos de
El éxito de los hombres de nego-
cios depende en que sepan anunciar
sus mercancías en La Revista de
TOS DE LOS NIÑOS
"Yo tengo placer en decir uuas cuan-
tas palabras en favor del Remedio de
Chamberlain para la Tos, "escribe Bra.
Lide Dewey, Milwaukee, Wis. "Yo la he
usado por muchos efios para mis niños
y para mi nunca falla en aliviar una tos
ó un resfrio. Ninguna familia con ni-
ños debería estar sin ella como édta da
alivio pronto en casos de crup.". El
Remedio de Chamberlain para la Tos és
salvo y muy agradable al paladar, lo
cual es dejgran Importancia cuando una
medicina se le da á niños. De venta en
las tiendas y boticas. Adv.
Taos durante el presente afio de
Taos.
Los Srea. Short B. Vigil, de
Arroyo Hondo, y J, M. Vigil, de
Quieto, tranzaron negocios en la
oficina del Alguacil Mayor de con-
dado el dia de Navidad.
Muestro buen amigo y snsentor
1914.
LIBRERIA ESPAÑOLA DE
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
La Unica Librería Española en Nuevo México sefior llfiiry Trujillo, actnal ins- -
nente Compañía de Seguros de Vida, en
una entrevista sobre el particular, hizo
la sorpresa declaración deque una ra-
zón por la que tantos de loe eolioitantes
de seguros son rechazad., es debido á
que las afecciones de los ríñones son tan
comunes entre el pueblo americano, y
una gran mayoría de aquellos cuyas
aplicaciones son rehusadas ni siquiera
sospechan que padecen de esta enferme-
dad.
Por lo expuesto, es indudable que una
medicina para los ríñones que posea
reales propiedades curativas y sanativas,
será una bendición para miles de per-
sonas,
El Dr. Kilmer 9t Co., de Binghamton,
N, Y. que preparan el Swamp-Roo- t
(Raiz-Pantan- del Dr. Kilmer, el bien
conocido remedio para los ríñones, el
hígado y la vejiga, reclaman que a juz-
gar por la evidencia que se recibe de
Droguistas de todos lugares, que siem-
pre están en contacto con sus clientes,
y también a la indisputable prueba que
forman los testimonios y cartas de gra-
titud de miles de honorables ciudadanos
esta preparación tiene un éxito extraor
diuario en enfermedades causadas por
afecciones de los ríñones y la vejiga.
Cada declaración de interés que reoiben
relativa al SwampRoot es investigada
y no se publica ningún testimonio a me-
nos qne informes privados digan iue el
remitente goza de bnen nombre. Tienen
en archivo muchas declaraciones jura-
das de haber restablecido los casos mas
aflictivos. El Swamp-Roo- t (Raiz Pan-
tano) del Dr. Kilmer es suavo y modera-d-
en su acción y su influencia sana-
tiva se nota bien pronto en la mayor
parte de los casos.
El Swamp-Roo- t (Raíz-Pantan- en un
compuesto herbáceo puro, y el Dr. Kil-
mer it Co recomiendan & todos los que
crean necesitar de este remedio, el ha-
cer una prueba de él. ' Se vende en to-
das las Boticas, en botellas de dos ta-
maños de á 60cts. ), Sin embargo
en el caso que Ud. quiera primero en-
sayar esta preparación, envié diez cen-
tavos al Dr. Kilmer & Co., Binghamton,
pectur do ovejas del distrito de
LLAGAS DE FIEBRE
Las llagas que resultan de fiebre y
llagas Irónicas viejas no ee deberán cu-
rar enteramente pero siquiera se guar-
darán sanas. Esto se puede hacer apli-
cando la Salve do Ch&mberlaic. Ksta
Salve no tiene superior para su fin. ' Es
además muy excelente para manos gre-
tudas, tetones enfermos, quemadas y
Oolfax y Mora, residente en Chico,
N. M. se llalla en esta de visita a
su 8trfiora madre y hermanos.
Qüien educa y procara una
educación para su hijo cumple
el deber sagrado del verdadero
nay uiru que turne bu iuki, um ucub uwuhi v kvw ai a. .Este ha dado prueba de si mismo y h soportado las pruebas más
severas. ií-- -
No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de los
Remedios de Adán. Tenemos ahora Í0, pero solo podemos mencio-
nas unos pocos aquí, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. Satisfagáse á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos. -
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. ' La
economía no está en comprar medicinas baratas, porque - éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Nues-
tro Sistema" es Mérito y Valor.
llemedios de A dan para Fiebre y Gérmenes -
Para Toses, Eesfrios, Ronquera, Tisis, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela,
Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueno para desordenes del Estomsgo é Intes-
tinos, Cólico, Diarrea, Colera Morbus, Disenteria, Náusea, enfermedades de la
mañana, Excelente para Niños. 50o. y 11.00.
En Eta librería, los amantes de la buena lectura española, hallarán siempre el
mas completo surtido de libros españoles, devocionarios, diccionarios, novelas,
obras de fondo, te.
Todo pedido debe de ir acompañado de su importe si so quiere recibir a vuelta
de correo el pedido de libros.
; Hay en ésta librería más que mil diferentes clases de libros de los mejores au-
tores, y estamos en capacidad de llenar cualquier órdon que se nos pida,
i Si aquí no está el libro que desea, pídanos el catalogo general y se lo remitire-
mos a vuolta de correo.
enfermedades del cutis. De venta en
las tiendas y boticas. Adv.
SE ACABÓ SU ENFERMEDAD DE
ESTOMAGO
Senador Squire Ilsrtt Jr., quien
se hallaba de visita en varias par-
tes del vecino estado de Colorado
por los últimos quince dias, re-
gresó a teti a fines de la semana
pasada. El lunes visitó la plaza y
de paso nos hizo una agradable
"Inversiones Para GRATIS
Ganancias"Sr. Despéptico, que no desearía Ud.
que se acabaran sus enfermedades del
estómago,' que usted pudiera comer cual
durante teia meses. Para toda persona que
desea hacer inversiones, aun pequeñas, tiene
el valor de $10.00, también para cada persona
que ha hecho inversiones no provechosas.
quier comida que desearía sin Injuria?
Eso lo parecerá a usted tan diferente
que usted ni esperará el fin de sus ma rara cada persona que puede ahorrar 95.00mensuales pero que no sabe como investir
EnseBft U cienda de hacer dinero y todos lo secreto! cono.les, pero permítanos asegurailu que no
es del todo imposible. Si otros son cu ddo9 por banqueros yacentes de bola y guardadas secreta!por ellos. Enseña laa enormes ganancias alcanzadas por lo
banquero n y la manera en la que Ud. tnumo puede alcanzar
las mismas ganancial. Enseña como K ganan laa fortunas
fabulosas v ooraue se eanaa. Enseña como SI. 000.00 lleran
rados permanentes, y muchos han sido,
porque no puede ser Ud.? John R.
Barker, de Battle Creek, Mich., es uno i ser S22.O00.0O. Con el ob)ecto de Introducir mi periódicolo daré á quien lo solicite gruís por sel meses. Escribanos
AVISO
Aviso ei por éstas dado qne la
Ranchos Orchard & Land Company
no será responsable por cuentas que
no senn ordenadas personalmente
por Geo-M- . Neel o por su firma
esjrita.
Ranchos Ohchard & Land Co.,
Por Geo. M. Neel,
Ingeniero y Superintendente.
49-t- f
boy mismo.
S.Ltvttr, 1 478, 30 Uicksoi Blvd., Chicago, U.SA
de ellos. Ll dice: "Yo era molestado
con acedías, indigestión y mnl del higa- -
Remedios de Adán para los niñones y Reumatismo
Para los Ríñones, la Vejlira y desordenes Urinarios, Inflamación é Irritaoión
de la Membrana Mucosa, Dolores en la espalda y hombros, Coyunturas y miem-
bros hinchados. Precio $1.00.
Pildoras de Adán para el Estomago é Higado
Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,
Acedías, Pérdida de Apetito, Biliosidad. Nerviosidad, Dolores en la Espalda, Pe- -
Óücndorf para aprender Ingles,. . . . 2.50
.Vinjjut, Maestro de Inglés con llave, 3.00
Modelos de Discursos para todo, 2.50
Las Mil y Una Noches, al oto' 3.00
Mi.nual de Fotografía ......2.00
Él lngles.en 20 Lecciones. .1.00
Quiere Ud. aprender Ingles. . ...... .1.00
Libro 1ro. inglés y Español para V
Jaa tscuela, . .. 0.50
Urbanidad y Buc:ias Muñeras P.50
El libro 1ro. de Ingles y Español,. . .0.50
Estilo General de Cartas,. 1.00
Cartas de Amor,.... 100
El libro de los enamorados, . .0,50
Gunrino Mezquino,... 0.75
El Aguaroro Moderno, 0.75
Juego de mano y Barajas ó el dia-
blo de los salones, 2.00
Los secretos del Infierno, para ga- - '
nar á todos los juegos, para des-
cubrir tesoros ocultos, brujas, etc., 2.00
El Cerro de las Campanas, 2.00
Porque se casan las mujeres, ...A0
1 nido de Ruiseñores, 50
El paraíso de las Mujeres 50
El infierno de los hombres, 50
Gil Blas de Santillana, al oro, 3.50
do hasta que usé las Pastillas de Cham
berlain, entonces se acabó mi enferme Libros para escuelas, en ingles y es N. Y. per una botella de muestra.
Cuando escriba sírvase mencionar Ladad." Se venden en las tiendas y boti pañol, se hallan de venta en La Revis
ta. Revista De Taos. Taos, N. M.jas. Adv. cho, lados y miembros, Granos Comesonentos, Almorranas, etc. 25c. y 50c.
CAL PARA VENDER EN
LA. REVISTA.
t.j.í.i í FCTClGHAFIAsf
'
..,3 dulas Í.'.UJERAS MÁS!
ASen diferentes posiciones
Tejantes. Enviaremos estaco-- 1jin en un sobre cerrado por! 8. Vri a esta
Mlamonte 48 centavos, oro. Eivi- - r ; desea Ud. curar í un hombre
í? '.ci vicio de la bebida.:i s en moneda 6 giro postal, di f!:!; &: B. AUTURi. 200 Ea
Pildoras Catárticas Negritas de Adán
8e usan para las mismas enfermedades que las Pildoras de Adán para el
Estomago 6 Higado. Son adaptadas especialmente para niños y Adultos con Es-
tómagos débiles. Son más placenteras para tomar que el Aceite Castor, Saltártl-ca- s
y otros tales, y hacen mucho más bien. 25c.
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita el caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tónico elegante y estimulante para el pelo. 50c. y 81.00.
Purificador de Adán para l Sangre y el Cutis
Para Scrofula, Sltilis.'Granoi, Pastules, y fortaleciente para la sangre, $1.00
Los Remedios de Adán son Garantizados
Si Ud. no está satisfecho, se le refundirá su dinero. Pida á su-- comerciante
los Remedios de Adán. No tome substitutos, si el no los tiene, escriba á ADAM
E. LAUDENSLAGER, ALBUQUERQUE, N. M., el único que los fabrica, y Ud.
Street. Ñau fork. U. S. A. Ella lo ha hecho con buen éxito con su'esposo, con su hermano, y con gran númerc
ae sus vecino?, y ella le oirá íraucamciite como ella usó este sencillísimo métodc
coa, taa excelentes resultados.jruiiuu uiui uiumu ttut vijub, uvPoesías de Manuel Acuña 1.00
"' i
"My Mamma Says --
It's Safe for Sp
Children" 4 3
CONTAINS i if 5 SWapl
OPIATES Py? C I
Ud. puede usar este método para curat
Junto con la honradez está la fe-
licidad.
! J -
El Remedio de Chtoiberlain para la
Tos. Este Remedio no tiene igual para
toses y resfríos. Es gradable al pala-do-
N o contiene opio ú otro narcótico.
Siempre cura, Se vende en las tien-
das y boticas.
.
Adv.
Cuentos a los Niños. . 50
G uia del Ama de Casa 75
Oiccionario Velasquez. ?6.00
" Appleton 3.00
" (ingles y español) pa-
ra bolsillo...! ..'.""0.85
Diccionario Enciclopédico, puro
español 3.50
La Voz de la Naturaleza 2.50
Las Mil y una Noches 1.00
Los " " un días 1.00
María 1.00
Amor Sublime 1.00
El Jorobado 100
La Hija del Cardenal 1.00
La Religión al alcance de todos. . . 1.00
Napoleón, sus guerras, su vida, y
sus aventuras políticas..:,... 1.50
La Juventud de Enrique IV 1.50
Los Secretos de la Naturaleza.... 1.50
Diccionario Infernal 2.0o
Glorias deMóxíco 1.50
La Torre de íiesle, 2 tomos 2.00
La Torre de los Crímenes ;. 2.00
La Majestad Cuida 1,00
El Cerro de las Campanas 1.C0
Arte de Domar caballos 2.00
" ' " Agricultura y ganadería. . 2.00
El Arto de Cocina 1.00
La Palabra en Público (arte de
' oratoria) 4.00
Arto de Elegir mujer 4.00
-
" ' ' marido. v 4.00
Manual de Artes y Oficios. 1.00
Guia del amansador de caballos 3.00
El Secreto de la Vida 1.50
Historia Universal... . ... 3.00
La Biblia de los Niños 1.50
Historia de Taos 0.50
Arte de echar las Cartas 1.50
Nueva Biblioteca de la Risa 1.60
Los Preceptos del matrimonio .... 1.50
La mujer en el Hogar 1.00
Arte de Hacer Diabluras 4.00
El Conde de Monte Cristo, rica-
mente encuadernado, 2 tomos 5,00
El Ruiseñor VUOateco. canciones 1.C0
El banaid Chileno juaquin Mu
rrieta .. 1.00
El Secretario Geaoral Mexicano. . 1.00
El " Español 1.00
El '' délos Amantes.... 0.75
Mapas de Nuevo México, Arizona y
Colorado 0.25
TRABAJOS DE OBRAS
100 fojas de papel y cien carteras con
su nombre y dirección por UN PESO Y
MEDIO. $1.50.
12 Elegantes Postal Cards con elegan-
tes vistas con bu sombre de Ud. y direc-
ción, $1.00.
COMERCIANTES
Eneubezados de cartas, 600 por $2.00 y
mil por 3.00, con su nombre, dirección,
negocio y grabado si ee desea. El mis-
mo precio por encabezados de cartas de
buen papel y encuadernados en libros
Libros ele recibo también coa su nombre
los obtendrá libre de porte, al recibo del precio. .
Lee siempre periódicos y libros
una persona que se emborrache, sin que ell.1
lo note, y sin que el público se entere de
sus asuntos privados. La. Señora Anderson
está ansiosa de ayudar & otras personas, y
por ésta razón le aconsejamos con toda sin-
ceridad, que si Ud. tiene algúu ser querido
.que sea dado á este vicio de la bebida, que
le escriba hoy mismo sin falta, y ella le
dirá como curó á su esposo del uso exce-
sivo de la bebida.
Ella no le pide un centavo por estos con-
sejos, y por esa razón debería Ud. escribirle
sin demora alguna. Naturalmente ella
espera que Ud. se toinará un interés per-
sonal en la persona que Ud. desée curar de
la bebida excesiva, y no que Ud., le escriba
solamente por curiosidad. r
Diríjase Ud. á ella con toda franqueea y
confianza :
Mrs. Margaret Anderson,
22S Calla María, Hillburn, New York, E.U. A.
6 á fin de hacérselo aiín más fácil paraUd.,
escriha rtnratnent ru tinibr v direrciAn
y adquirirás grandes ideas.
3De venta por Bond McCarthy Co
Para Heladas y Hunos Gretudas
Para oídos helados, dedos de los pies
y de las manos; manos y labios rajados,
para el cutis éspero, no hay nada que
igunle & la Salve de Arnica. Quita el
dolor de una vez y cura pronto. En todo
hogar debería haber una caja todo el
tiempo. El mejor remedio para toda
enfermedad del cutis, eczema, Almo-
rranas, etc, 2ócts. En las boticas ú
por correo. H. E. Buoklen & Co., Phila-
delphia ó St. Louis. Adv.
Carnicería de
ALVIN BURCH.
Sucesor de
Cummings & Hoy
En ésta popular y antigua carnicería el público hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino y
Carnero, etc.
Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes en conección
con la carnicería.
Compr y vendo toda clase de productos del pais. Compro reses y
novillos, cueros y saleas. -
ALVIN BURCH,
Proprietario.
SmSSSoJSSnSSít! cmPleta en UP6 Pe y envíeselo sm
de la boblda. aemora alguna.
" " Antonio Plaza 1.00
Obras Poéticas de Campoumor 1.00
Poesías de Espronceda 1,00
Pasionarias de Flores. 1,00
El Libro-d- los Enamorados. 0.50
Libros de 50ct9.
A CUATRO REALES CADA UNO
El Oráculo novísimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoveva
Burtoldo y Bertoldino
Los Doce Pares do Francia
La Magia Negra
La " Roja
La " Blanca
Don Juan Tenorio
Malditas seaa las Mujeres
Malditos sean los hombres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloísa , .
Porque pecan las mujeres
El Contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana Santa Misa. $0.75
La Valle Mexicana, Broche do oro .50
Despertador Eucaristico 50
Camino del Cielo 50
Ramillete de Divinas Flores .50
Ancora de Salvación .50
El Angel de la Infancia..... 50
Catecismo de Ripalda 1.00
El Devoto de Joseflno 1.00
La Imitación de Cristo 1.00
Las Glorias de Maria 1,00
MAS LIBROS
Gramática Castellana 75
Aritmotica " 75
Mantilla No. 1 25
" 2.. 10
Don Quijote de la Mancha 1.00
La Clavicula del Gran Rey Salomón 2.00
Quevedo, chistes ; 1.50
El Judio Errante 1.50
Fisiología e Higiene 1.00
El Gran Libro de San Cipriano. . . 2.50
Agudezas de Quevedo 50
Ensayos Sobro Política 75
buenos padres buenos hijos 50
MANUEL V. ALFARO
Barbería "EI Castillo"
La mejor, más aseada y moder-
na Barbería en Taos.
Se afeita, corta y riza el pelo.
Tónicos, perfumes, etc.
Contigua al Plaza Store,
Taos, : New Mexico.
Mrs. Margaret Anderson.
225 Calle Maria. Hillburn. New York, E. V. A.
Sfovasa esorlblrme. dictándome oomo curo A su Esposo del violo do la boblda exoesiva. pues yo oatoy Interesado personalmente en una persona qua
toma bebidas oon exceso.No ofendas nunca a tua
y respeta siempre a tus Nombro..
Callo y No.. . Ciudad-
-
Estado. Prov. 6 Deptc
i
Palo
Un Purgante Perfecto Para Mujeres
Quien quiere tomar sal ó aceite castor
cuando no hay cosa mejor que las Pil-
doras Vitales del Dr. King para toda en-
fermedad de los intestinos. Ellas actúan
suave y naturalmente un el estómago é
higado, estimulan y regulan sus intes-
tinos y tonifican todo el Bistema. Pre-
cio 25cts. En las boticas ó por correo,
Certone hace Viqorosos a ios Hombres
i las yoleras.y negocio á ,50ct8. el libro y por diez 11 J M HUHIIIUKVI iobroa 4 pesos. Facturas, libros do notasó pagarés, á ,50cts. por cien y 3 pesos H. E. Bucklen & Co., Philadelphia ó GRATIS - Un Tratamiento de Certouo rars Seis Día - GRATISpor mu. St. Louis. - Adv.
Documentos, hipotécas y toda clase
de blancos legales O 35cts. docena. Blan
LOMBRICES CAUSAN DOLOR Acos para jueces de paz, abogados, etc., á
LOS N1XOS2 pesos por cien.
PIDAN NUESTRO
CATALOGO GENERAL
Una respiración desagrable, círculos
oscuros al rededor de los ojos, enfermi
zas á veces, con mucha sed; mejias pnli
da?, aldomen hinchado con dolores ó
calambres aguidos todos son indicación
es de lombrices. No deje a su niño su. (tntytM Ja
ANTES DESPUES
Como la "Ctrtont" da fuma
y vigor á lot homt-- . ei.
Un hombro vI;joiobo ts po-tente on cuurpo v v
siempre obtiene éxito attni".
Íire atrne la admiracióndemás hombres, n.M comode todas la mujoiií. 'nhombre no puocle per favoritoI carece do vitalidad y ni tie-
ne una apariencia lírica deli-
cada. Todo hombre que euí-jr- a
ser hombre de3ea ser fuerte,y viKoroao. SI no e V.l un
frir. El Mata Lombriz "Kíckapoo" le
dará pronto alivio mata las lombrices
. Tir s--a
mientras que su efecto purgante ayuda
grandemente á la salud del niño remo I' AXTESHay qum decirlo i ota pareja quo tomoCERTONE para quo ongorden.viendo el efecto desagradable y peligro'
so de las lombrices y parásitos del siste hombre en tv?o lespi cto. debería V.i. tomur CKnTONB. No lo costará nadaiJiuuur. jcíiivifnja í uupon ríe aoajo y pruebe e mismo. Tiene en susma. El Mata Lombriz "Kickapoo" co-
mo un producidor de salud deberla estár uiafiu tin ir(i:iio:cnio t.lí.xila DD!;l seis CÍCS.
en
. todo hogar. Salvo perfectamente."rp
r , f5 . i Whiskey ilyW1
Solamente Dos Semanas Mas
En la GRAN CONTESTA DE VOTOS POR LA HER-
MOSA GRAF0N0LA de 200.00.
LA CONTESTA SE
CERRARA ENERO 10
Ahora es el tiempo para que los con-
testantes se apuren.
Alguien va á obtener éste hermoso
instrumento absolutamente gratis,
Porque no usted?
FIJESE EN LOS OTROS PREMIOS
Córtese éste aviso y preséntese en nuestro comercio;
obtendrá DIEZ VOTOS POR UNO en todas compras.
Lewis-Low- e Co
l lMtlOMs ha rnbiiítrci !o y cinio es debido a muehos hom-pr-dúblles y enfermizos. J.ia ha h.-- . ha ndqiiiitr salidas v duradera carnes,les ha proporcionado el mayor í oi'o ;! vitalidad, o cuaí li s da el poder de
ta vilía!
x en Bu;1 "'presni?, y epaj por completo do loa placeres de es- -
Los mayores atleta que ba producido el mundo han tomado CERTONB.El partido americano f:ie toir-r- , rw en Ion Olímpicos el nfto pasadoen bstocolmo, en Sueel, t n- - en estado ron CERTONE. y
Compre un caja hoy. Precio 25cts. En
las boticas ti por correo. Kickapoo In-
dian Med, Co., Phila. 6 St. Louis. Adv.
CUPON
....... . c v. i.ii.ii'.ii tti'ii i'r.nn mas puntos quetodos los partirlos de lr to-- .r del mundo combina-dos. Ahora bien; esla delirado y , jcbrauíar?1 do salud, stPájaro, indio y conejo no admi
GRATIScarece oo vita.'iina y no puer'-
-
f.-- r completo de los píaceres de esta vida y quiere ser un horibre fuerte y vigoroso,no se demore vi minuto, níno corl .1 C.món v envíemelo ni
tas en ta casa aún que te mneras
ie viejo. Este CuoSn. .inniKiiif fnir rnrrrn. t'll.Nsr;' UTR CRTOMÍ CONBOIX) I'UnmiA I.e rnr!- -5 in tratar lento íe prue'14 paraseis días libro do todo gatta. eon 12 sellosde correo de
SU na fu ta.
- y
..i.' ... -- :.., a UN REMEDIO ADMIRABLE PARA Ilos no usa-do- slpara ayu-
dar a paerar el
LAS MUJERES FASCINADORAS.
Ta cosa más hermosa en esto tnnn'io uní ds
actraetlvos. Todo il mundo admira y arja i sr i mujerhermosa. ITna mujer que posea una t. as lriri v sopro-íad- a
on ooh vIvoí v brlll tr 'cfv lubiri roles v as
LA TOS
1 Nuevo Descubrimiento del Dr.
casto de fran-queo "y empa-quetado. 1a At.t. . . ' . i t . , rr.vcry Hint; ui itluik uik!, b new non is auucu lo ounny nerecno a unT Ií A T A M r
King se conoce en dondequiera como el t
remedio seguro para quitar una toa 6 '
Í)erfrTtas con serjin-irta- fíisrlnarf. v t -- nei-ft d (.mor ya to) el que ste a fi lidn. A1 'nn.is mu je spodran poseer una t.--r e'a-- a, pero piiü oloi eareeernn R KfíTJT.A R DE5fTÍRTON-- nar.resfrío. D. P. Lawson, de Kisdn, Tenn., j tai vez oe hhüo, y pugnen ser liaras c-- rnn.wdjs de pe.
cho: o podran ten:-- - l nns í in s. Keoinmñn.-da- ade una tez Ct'etvm y c'-- . fiitr,., e exorr-ii'i- n seis días srratia, contal que ya no hayaprobado el nntnMJII con-.1- o ts Ir.-- ü rT'T'". en MauidaPuede probar ' I rr ilnrlp na-tía. TlS na i rt 'ra-'ii-- l rrrri.
escribe: "El Nuevo Descubrimiento del (
Dr. King es el Remedio más Admirable t
para la tos, resfríos y enfermedades de I
garganti y pulmones, que be vendido'
poder da CERTONE.líaerlba aquí su nom-bre V direoeMn n.
Brook's list of Life Member it gains friends every day, tndfceeps
them clL Sunny Brook is a safe, sane satisfying stimulant its
exquisite flavor, soft mellowness and high tonic properties have
made it the most popular beverage everywhere, North, South,
East and West. 4,
Sunny Brook keeps the nerves right, the grip tight, and tho
ticert right. Every bottle is sealed with the Green Government
Stamp, which shows thatit isgenuine, straight, natural whiskey, and
'"V:S. Government Standard 100 proof. Furthermore, when you
bay Sunny Brook The Pure Food Whiskey vou have theMor-- '
antee of the Largett Distil Itri of Fine. Old Whilt-- in the World,
: that-i- t is wiemilirally distilled and carefully ngnl in the good,
; old, honest Sunny Brook way.
te rntern!'-n- ' I i vm ' r ..i.i,b 'CRRTONR le d e- - i, , T ,. ,
le robín-ir- l il ''-- .. .1 i 1... hnrr
ylándome este Cupón
en mi comercio. No se puede exceder. senos anteai- -'hos, y a vuelta debroa y demás m!'-"- - - . .rt-.- , n?-- -f.cta sal-id- . lo eun i.'e-iri-- n.- - rf. . tt- -Se vende sin ninguna molestia. No ne ""rreo recibir gratis elTRATAMIENTO CER- -
nnra . ÁfQB V
ees el mfin pree'e- - r tr..n- - f 1,.. ci-- les el oon ríe ASff, '" l'iepo verá cómo mejora- ' c.,i,,. r!n; ,. ,.. t. ;. ... da día oua na. nK.perve la melorln n 1ldfl de los nervio. .n i.
cesita garantía." Esto es verdad, por-
que el Nuevo Descubrimiento del Dr.
King aliviará los teosos nvás s'eViíros de
tos, y reBfrios. El mal de pulmones
pronto desapare'cé con su Uso. Ud. debe i
guardar una botfella en el bogar en to
Cu;dn de "
rreo e lowir"-- !
abs l iraen?rFPTnvp; prra r 'i
su anarlcpeli, c.iti..
radera por-"- - rr- - 1
correcta y natura!.
dljrestldn y en la salud,
verá cftmo mnleK a A- -
SUNNY BROOK is now bottled with oar own paientrf
' 7Visir"Mopp.r. One twut uinorki ornearte tho bottle ss"tight, No ttoodim Cork Screw .
i v
' íh
i rM d- nulrir mejor apariencia fl.
' sica
'S3
y se pone Tuerte y v!.por meaio as cr- -dos tiempos pans todos loa miembros de
1 familia, SOcts. j 81.00. En las boti nVERTKTírTA fSAIn mn. BJew Mexico.Taos,j TXIE MI YJBmS CO. V7
'
Gn--1 Distributors, Albuquerque, íí. M. m f de on Tratamiento gratis ai la persons.)
GEORGE to C5Y-r- .5
543 Twelfth Avcnu.i, E.pi.-:- : j
NEW YCrÁli
cas A por correo.. Ií. E. Bncklen fe Co.
Philadelphia 0 SJf fJouit. Adv.
. c r.'i. i.....' ... . . lK i 'i ... p
.win. iwtiif iirns m
